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Fue detenido y puesto en libertad condicional
Antonio Llinás, presuntamente









número uno de UM
Juan Manuel Francía Parera será el candidato a la Al-
caldía de Manacor en la Lista de UM, según se ha deci-
dido en la última reunión en la sede local de los regionalis-
tas. Manuel Francia fue concejal del Ayuntamiento de Ma
nacor en la época franquista, desempeñando el cargo de ti-
tular en la Comisión de Cultura.
VIENA
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La Revolución
El nuevo Citroén AX marca un hito en
la historia del automóvil. Un coche naci-
do para revolucionar todo lo que se cono-
cía, dejando a cientos de miles de coches
irremediablemente anticuados. Moderno,
con personalidad y carácter, el AX sobre-
sale por la belleza de su línea y por su cla-
se.
Revolucionario por sus prestaciones, por
su seguridad, habitabilidad, aerodinámica




Agil, nervioso, con brío, los AX ofre-
cen las mejores prestaciones de sus cate-
gorías.
Gracias a su extraordinario nuevo mo-
tor TU, de alta tecnología, aleación ligera,
árbol de levas en cabeza y con una disposi-
ción utilizada en competición que presen-
ta una robustez excepcional, el AX consi-
gue una velocidad máxima y una recupe-
ración fabulosa, así como un récord abso-
luto en consumo: 3,9 litros. (Ver cuadro
comparativo con la competencia).
La alegría de su conducción se transfor-




La precisión de la dirección, la absoluta
estabilidad, su comportamiento en curvas
y su eficacia de frenado, dan pomo resul-
tado una inigualable seguridad activa.
En materia de seguridad pasiva, la segu-
ridad de los Citroén se materializa en los
AX, con unos resultados tres veces supe-
rior a las normas vigentes, gracias a los





Nunca un coche había resultado tan ex-
traordinariamente amplio. El AX es una
revolución al conjugar una máxima habita-
bilidad y la mejor distribución del espacio.
El diseño y dimensiones racionales de
su compartimento motor, permiten libe-
rar un máximo de espacio consiguiéndose la
mejor superficie habitable de su categoría.
El AX está pensado por su cuidada ter-
minación y por su completo equipamien-
to, para sentir el máximo confort, sobre




El AX ofrece un nuevo concepto de fia-
bilidad integral, gracias a una disposición
de los órganos mecánicos de cómoda ac-
cesibilidad.
El AX ofrece los más bajos gastos en
mantenimiento. (Revisión cada 25.001)1(ms;
cambio de aceite cada 12.000 Kms). Caja
de cambios lubrificada de por vida.
Tratamiento anticorrosivo excepcional.
La política comercial agresiva de la
Marca se traduce en las piezas de recambio
más económicas del mercado.
Un mínimo entretenimiento y una sim-
plicidad mecánica se unen para conseguir
una calidad total.
Con el AX ha llegado la revolución.
Revolución al responder a todas las exi-
gencias:
El AX es el más rápido y el más econó-
mico.
El AX tiene el mejor coeficiente aerodi-
námico de su categoría y la máxima habi-
tabilidad disponible.
El AX tiene la mejor relación peso-
potencia y la mayor robustez.
El mejor comportamiento en carretera
y el máximo confort.





 ATXR E 1 I 11111I hall111>11 e I I p1 11111
Cilindrada en cm' 1.124 1.237 1.1% 1.117 1.193 1.118
Velocidad máxima en
Km/hora 161 152 152 142 155 145
Aceleración de
O a 1110 Km/hora '	 12,9 14,2 16 16,9 16 19,6
Consumo a los 100 Km
a 90 Km/hora 3,9 4,7 4,7 4,9 49  5,1
Coeficiente de




1	 13 1 08 2,97 3,01 3,10 3,05
Hnos.NADAL
Servicio Oficial
Tienda: C/ Ebro s/n -5521 77	 IVUEVO
Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 02 CITROEN
MANACOR.
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Los energúmenos del spray
atacan de nuevo
Desde hace unas semanas han aflorado de nuevo las pintadas en nu-
merosas fachadas y rótulos de la ciudad. Con renovados bríos, los ener-
gúmenos del spray han reanudado su actividad desestabilizadora en base
a un sistema al más puro estilo fascistoide, destrozando fachadas 
—no las
suyas propias, por supuesto— para irritación del ciudadano de "seny" que
no llega a entender qué pretenden quienes, amparados en la oscuridad
de la noche y en una impunidad realmente absurda, campan a sus anchas
sin que quien proceda haya conseguido hasta ahora echarles el guante.
Casi a diario pueden contemplarse nuevas pintadas en Manacor y, pre-
cisamente en puntos céntricos. Algunas de ellas a no muchos metros de
la propia Comisaría de Policía. Una policía que cuenta por éxitos muchas
de sus actuaciones, pero que a la hora de intentar atajar la extraña polí-
tica que practican los energúmenos del spray, cosechan el más rotundo
de los fracasos.
Las consecutivas pintadas de que es objeto una de las fachadas de la
Parroquia de Los Dolores —a pocos metros de la Comisaría— equivale a
decir que los energúmenos del spray se rien de la Policía casi en sus pro-
pias barbas. Que sepamos —y miren que han sido realizadas muchas pinta-
das—, nunca han sido sorprendidos los autores, que parecen disfrutar cera
del corpus a la hora de realizar sus fechorías.
Aunque el castigo que les pueda esperar solamente sea el dejar las facha-
das destrozadas tal como estaban antes de ser objeto de su rastrera mani-
pulación, es de urgencia que las fuerzas policiales se mentalicen de una
vez por todas de la necesidad de atrapar y erradicar a esa fauna de gambe-
rros que han adoptado las fachadas como plataforma de unas reivindica-
ciones que se desmoronan por su propia base a raíz del sistema adoptado.
GABRIEL VENY
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Finaliza el próximo 11 de Abril
Abierto el plazo de
matriculadón para preescolar
y E.G.B.
Desde el pasado día
16 de Marzo y hasta el pró-
ximo día 11 de abril está
abierto el plazo de presen-
tación de solicitudes para
la matriculación de los
alumnos, tanto para los que
comiencen preescolar como




licitar plaza escolar aque-
llos alumnos que cambien
de nivel (pasar de preesco-
lar a E.G.B.) no siendo ne-
cesario cumplir con todas
las normas los que solici-
ten plazas en preescolar no
concertado en que la ma-
trícula se hace directamen-
te.
Es importante proveer-
se de una serie de documen-
tos que van a ser necesarios
en el momento de la solici-
tud de plaza (sólo para
E.G.B.)
-Fotocopia de la hoja
del libro de Familia donde




o documento en el que fi-
gure el domicilio familiar.
-Fotocopia de la últi-
ma declaración del Impues-
to sobre la Renta, o certi-
ficado de Hacienda de no
haber presentado la decla-
ración.
-Fotocopia del carnet
acreditativo de familia nu-
merosa, si se está en ese
caso.
-En caso de declarar
otras circunstancias espe-
ciales, deberán aportarse los
documentos acreditativos.
UNA SOLA SOLICITUD.
• Aunque en los impre-
sos de solicitud de plaza
pueden hacerse constar has-
ta cuatro escuelas —por or-
den de preferencia—a la que
acudir, NO se pueden
presentar nada más que una
solicitud, que se entregará
en la Escuela señalada como
número uno, o sea de máxi-
ma preferencia.
Conviene recordar los
baremos por los que la Co-
misión encargada de pro-
ceder a la admisión de los
alumnos se rige y que,
como ya son conocidos,
van desde la proximidad del
domicilio al Centro Escolar,
pasando por otras circuns-
tancias de tipo económico
y social hasta otras serles
de baremos que puede esta-
blecer el propio consejo de
'admisión.
Conviene volver a re-
cordar que todas estas nor-
mas no rigen para los
centros de preescolar no
concertados —que en Ma-
nacor son la mayoría— en
los que NO se hace necesa-
rio el cumplir con todos los
requisitos señalados ante-
riormente, así como tampo-
co rigen los criterios de
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LA FIEBRE DE LAS AUDITORIAS
La historia de las auditorías comienza en el mes de
junio del año pasado en que se reciben las distintas plicas
que concursaban para ser elegidas como las mejores para
estudiar la situación económico-administrativa del Ayun-
tamiento, y que era consecuencia de una inquietud po-
pular, traducida en una instancia formal de un grupo de
ciudadanos, que tienen el apoyo de la totalidad de los gru-
pos municipales. Hasta aquí todo perfecto. Excepto en una
cuestión. Las auditorías —porque fueron tres— no con-
tribuyeron a alimentar el morbo que, en un principio se
presumía, y donde se pensaba, porque en el fuero interno
se esperaba, encontrar grandes escándalos, corrupciones
y mafias, únicamente resultó lo que tenía que resultar:
simplemente la constatación, por escrito y oficialmente,
de lo que ya se conocía. De las trece conclusiones a las
que llegó Faura-Mustarós no hay ninguna que haya re-
sultado novedad. Y la constatación de ello es que ningún
grupo político se ha manifestado oficialmente al respec-
to, han habido muchas páginas de periódicos, pero pos-
turas concretas, ninguna.
Se insinuó incluso el que fuesen enviadas al minis-
terio fiscal. Aquí cabe el refrán de: "El que quiera peces..."
No estaría de más señalar otro dato. El Ayuntamiento
ha recibido una propuesta de reorganización administra-
tiva —de los funcionarios— con vistas a mejorar su ges-
tión. En esa propuesta hay un apartado que hace refe-
rencia a los servicios económicos. Estos, y concretamente
el de la recaudación, son , evidentemente, los que mayores
quebraderos de cabeza producen a administración y admi-
nistrados. Pues bien, un grupo, UM, ha presentado un es-
tudio de reorganización, dicen que a ejemplo del Ayunta-
miento de Mataró, lo que está muy bien, porque ya está
todo inventado, que ha satisfecho en teoría, pero que se
lo han tenido que volver a llevar a casa porque, se supone,
no interesa. Pero lo curioso es que este estudio se presen-
ta, según tengo entendido, antes de recibir el informe de
Faura Mustarós, lo que parece indicar que tal informe
no va a ser tenido demasiado en cuenta. Entre otras cosas,
y es una opinión personal, porque resulta absolutamente
inviable.
Ahora, hace unos días, se aprueba encargar una audi-
toría a Aguas Manacor juntamente con toda una serie
de propuestas. Lo que no se ha decidido todavía es el
contenido de dicha auditoría, aunque algo se puede adi-
vinar porque de lo que, al parecer se trata, es de estable-
cer con claridad las deudas que el Ayuntamiento y Com-
pañía tienen entre sí. Lo que es menester es que no duer-
ma el sueño de los justos como las anteriores y otra cosa,
tal vez no menos importante. Conocer quien va a pagar
los trabajos de tal auditoría, porque, no se olvide, el clien-
te será el Ayuntamiento.
Y siguiendo con auditorías la cosa no queda ahí
por cuanto las gentes de Comisiones Obreras ya se des-
cuelgan con que para saber lo que pasa en la torre dels
Enegistes, lo mejor, cómo no, es encargar una auditoria,
y ya corre la especie de que, como no acaban de cuadrar
las cuentas del Hipódromo, la solución más viable debe
ser, cómo no, encargar una auditoría.
La fiebre parece que se ha desatado y si emplear las
herramientas disponibles en pequeñas dosis es necesario,
el abusar de ellas puede resultar contraproducente entre
otras cuestiones de menor importancia porque de mo-
mento el Ayuntamiento ya lleva gastados más de tres
millones y medio en auditorías, lamentablemente por
lo que parece para guardarlas en un cajón. Y por otra
parte porque admitiendo que los errores se pagan, lo
que procede es, como mínimo, cometer los menos po-










UGT y la escuela-taller "Ponc Descoll"
(De nuestra Redacción).- A rarz de las manifestacio-
nes del representante de CC.00., Miguel Villalonga, rea-
lizadas a través de una rueda de prensa de la que infor-
mábamos en nuestra última edición, UGT nos ha remiti-
do las siguientes puntualizaciones:
Sobre la manifestación efectuada por Miguel Villalon-
ga de CC. 00. de solicitar una auditoría en la Escuela-Ta-
ller "Ponç Descoll" y el no apoyo de UGT a la misma,.
esta central sindical considera que es absurdo el apoyo de
esta moción dado que se esté a la espera de que el Ayun-
tamiento de Manacor informe a la Comisión Ejecutiva
del INEM. En el momento en que éstas se presenten,
la UGT se pronunciará en un sentido o en otro, sin caer
en posturas demagógicas ni pretender prejuzgar situa-
ciones de lasque se carece de la suficiente documentación.
A continuación citamos una propuesta de UGT en
relación a la Escuela "Ponc Descoll":
Primero. La necesidad imperiosa y funcional de que
los cargos de Dirección y Tutoría de la mencionada Es-
cuela Taller estén ocupados por personal docente, pro-
veyéndose de una forma urgente a la contratación de
los mismos por parte del Ayuntamiento de Manacor.
Segundo. Cursos alternativos a demandantes de em-
pleo. Teniendo en cuenta el índice de demandantes de
empleo, que se estima en 8.000 para la comarca en que
esté situada la Escuela Taller Ponc Descoll, y la poca
capacidad de oferta existente en la misma en contraposi-
ción a la estructura física de la escuela y gran número de
enseñantes contratados, esta Central Sindical aboga:
a) Por la creación de cursos alternativos por parte
del INEM en la propia Escuela Taller y con una utiliza-
ción parcial de sus profesores, lo que redundaría en un
bajo coste de los mismos El objetivo a plantear sería la
alternancia de nuevas profesiones en lo que se puede
llamar un monocultivo estival de servicios. Así la estruc-
turación de la Escuela Taller debería ser modificada dan-
do entrada a una serie de nuevas a¿tividades que justi-
ficaran el coste, para el año 1.986, de 46.000.000 Pts.
para un número delimitado de 25 alumnos que, en algunas
ocasiones, no se ha cubierto.
b) El inicio de las oportunas gestiones para que la
citada Escuela Taller se incluyera dentro de los planes
destinados a rehabilitación de menores, ampliando el
contexto de su funcionamiento al ámbito provincial,
a la vista de las necesidades en este campo.
Tercero. La creación de Consejos Asesores en todas
las Escuelas Taller e integradas por: Ayuntamientos, Inem,
Mo. de Trabajo-AE.5 Director de la ET Centrales Sindi-
cales y Patronal. El objetivo de las mismas sería el cabal
conocimiento de su funcionamiento, con una periodicidad
mensual en sus reuniones.De tal forma quedaría elimina-
da la falta de información sobre las mismas, que ha sido
la nota dominante hasta la actualidad, al estar reunidos
en el citado Consejo todas las partes integrantes que, de
una forma u otra, están relacionadas con las Escuelas
Taller.
¿Donde está la Ley de Incompatibilidades?
El concejal Sebastià Riera vota a favor de subvencionar
una empresa de la que es accionista
(De nuestra Redacción)
Si existe una Ley de Incom-
patibilidades, hay que con-
venir que el Ayuntamiento
de Manacor, o por lo menos
algún concejal, se la salta
a la torera. Tal es el caso
que se dio en la sesión
de la comisión de Gobier-
no celebrada este último
jueves, en la que el con-
cejal Sebastià Riera votó
afirmativamente la conce-
sión de una subvención
de cien mil pesetas a una
entidad editora de Mana-
cor de la que dicho con-
cejal es accionista.
La ética o la ina)m-
patibilidad moral que de-
jaron patente, por ejemplo
los concejales Joan Más
(Urbanización Puig de Son
Talent) y Josep Barrull
(contratación auxiliar ad-
ministrativa de la Oficina
de Porto Cristo), en temas
en los que de una forma
u otra se entendían impli-
cados, no ha sido vista con
igual prisma por parte de
Sebastià Riera en la oca-
sión que hemos citado, en
cuya subvención, al ser ac-
cionista de la Firma, es
beneficiario directo.
Así se escribe la his-
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Ahora ya hay un coche
a la imagen y semejanza
de los que nunca serán gente.
Por su fuerza. Por su
atractivo. Por su personalidad.
EL FIAT UNO SX.
Un coche creado para los
que saben entender la vida.
Exclusivo y excluyente.
Con lo último en tecnología
y diseño. Con el mejor
equipamiento de su categoría.
El FIAT
 UNO SX es el
coche de los que como tú,
viven la vida con pasión.
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50.000 1 Renault 8
Menos i
150.000 1 Renault 5	 0.9
Menr‘s	 R-7 TL	 1.1
r225.000 I Ch_ ysler 150 GLS	 1.3
Seat 127-3 p.	 0.9
Renault 4 L -TL	 1.1
Menos 1Citroen 2CV-6	 0.6
325.000 1 Renault 12 TS-familiar 1.4
1R-5 TL
Menos FUnault 12 TSFord Fiesta L375.000 Talbot 150
Seat 132 diesel
Menos Renault 5 GTL
450.000 Seat Panda 40
Talbot 150
En Venta Revisados con Carnet de Garantia
1.8 Año 81 Menos
R-11 GTS 1.4 PM-Y












1.0 PM-AH 1.025.0001Peugeot 505 GRD PM-U
ISE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION
Lxposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40y 2- Tel. 55 01 61


































I Seat Ritmo Diesel
Talbot Samba
I Ford Fiesta L.Opel Corsa
I Opel Corsa
El domingo cambia el horario
(Redacción).- En apli-
cación a la orden del Go-
bierno, del 9 de Enero de
1987, en seguimiento de los
criterios seguidos en pro
del ahorro energético, el
domingo, a la madrugada,
estrenamos nuevo hora-
rio. A I as
 2,00 horas del do-
mingo (lo que vulgarmente
se conoce noche del sábado
a domingo), los relojes de-
berán adelantarse 60 minu-
tos, o lo que es lo mis-
mo situarlo a las 3.
El Tribunal Constitucional
ja entén el catalá
(R. Costa).- Madrid,




ra vegada en la seva his-
tória, un recurs redactat
en !lengua catalana.
Ha estat un docu-
ment presentat pels set
membres de la Crida a la
Solidaritat, acusats d'haver
pintat de color rosa una fra-
gata nord-americana.
El fet, apart fer-me sor-
presa a mí, ha
 sorprès
 a la
mateixa Crida com diver-
sos advocats barcelonins,
sobre tot fent record de que
just fa dos mesos, el ma-
teix Tribunal Constitucio-
nal va rebutjar un escrit
presentat pel
 lletrat Fran-
cesc Arnau, amb l'única ex-
cusa que estava redactat en
una llengua
 que no era la
castellana.
Se van quemando etapas
Asfaltado de zonas de
gran afluencia de tráfico
(De nuestra Redac-
ción).- Esta última se-
mana el turno de asfal-
tado de calles de Mana-
cor ha tocado, por fin,
a algunas de las vías de
mayor afluencia de trá-
fico de la ciudad, como
son la Plaza Cos, El Pa-
lau y parte de Sa Bassa.
Poco a poco se van
quemando etapas en
materia de puesta a pun-
to del firme de nuestras
calles. No con la celeri-
dad que sería de desear,
pero todo parece indi-
car que el asfaltado de
la ciudad lleva camino
de ser culminado algún




LOS CENTROS DE E.G.B.
Pureza de María, San Vicente de Paúl, La Salle, San Francisco de
Asís, Es Canyar y Simó Ballester. Y los de preescolar: -Antoni Mau-
ra y Sa Torre.
Comunican:
Que el plazo de presentación de solicitudes para la admisión de
alumnos será del 16 de Marzo al 11 de Abril, ambos inclusive.
Pág. 10
	 Manar.* \
Unas declaraciones a "Perlas y Cuevas" podrían haber colmado el vaso
Sebastià Riera podría ser obligado a dimitir
de CDI
Nofre Ferrer será el número dos de AMI
• (De nuestra Redac-
ción).- En unas declara-
ciones realizadas recien-
temente a la revista
"Perlas y Cuevas", el ca-
beza de lista de CDI, Se-
bastià Riera, manifes-
taba que "CDI ya ha
cumplido su misión y
no tiene nada que hacer
en las próximas elec-
ciones". Estas manifes-
taciones han causado
hondo malestar en el
seno de CDI, cuyo
grupo municipal sigue
integrando como núme-
ro uno Sebastià Riera,
quien desde hace al-
gún tiempo ha dejado
de acudir a las reuniones
habituales del grupo, el
cual podría obligar, o
por lo menos "animar"
a Riera a que dimitiera
como miembro de CDI.
Y más teniendo presen-
te que Sebastià Riera,
hoy por hoy, parece
más integrado en el
PSOE, de cuya opción
ocupará el segundo lu-
gar en la candidatura




 Sebastià Riera "lo
tiene difícil": que al es-
cario actual se lo debe a
CDI, pero que su "cora-
zoncito" pertenece ya al
PSOE. Y la realidad es
muy otra:
 Sebastià
Riera lo tiene más fácil
que nunca. Solamente
es necesario dar un
paso. Sencillo en la for-
ma, pero tal vez más di-
fícil en el "fondo". Lo
que debe hacer, por co-
herencia, por honesti-
dad y antes de que se le
pueda obligar a ello, es
dimitir. No del escario
municipal, pero sí de
dos de sus funciones:
Como portavoz de CDI
—difícilmente puede
ser portavoz de un gru-
po quien no asiste a las
reuniones del mismo—,
como miembro de dicho
grupo y como integran-
te de la comisión de Go-
bierno. Claro que ello
significaría perder algu-




Agencia de Viajes S/A
Nos complace invitarle al acto de Inauguración de nuestra NUEVA
SUCURSAL, sita en calle Conquistador, 2 de Manacor cuyo acto tendrá
lugar el Sábado día 28 de Marzo a partir de las 19 horas.
Esperando contar con su asistencia aprovechamos para saludarles
atentamente.
ACTUACION ESPECIAL_ A
* GRUPO MEXICANO Ir.r
LA CUCARACHA
Por VIAJES EUROPA TOURS, S. A.
MIGUEL PUIGSERVER
Jefe de Promoción y ventas    
Antoni Sureda y Nofre Ferrer, números uno y dos,
respectivamente, en la Lista de AMI.
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pesetas mensualmente
como miembro de la co-
misión de Gobierno, lo
que, dado el tiempo que







el propio Antoni Sure-
da, Nofre Ferrer, tal y
como adelantábamos
en nuestra edición del
último sábado, será el
número dos en la candi-
datura de AMI que en-
cabezará el ex-jefe de fi-
las del PSOE. La noti-
cia quedó confirmada
el pasado lunes, fecha
en que AMI inauguró lo-
cal en el entresuelo de
la finca "Edificio Sa
Bassa".
A las 8,30 de la tar-
de se procedió a abrir
sus puertas, oficialmen-
te, en acto informal y
distendido. Los res-
ponsables de AMI, en-
cabezados por ANTONI
SUREDA departieron
con los visitantes, po-
líticos de otros parti-
dos, prensa y amigos.
Fue degustado por
todos los visitantes un
"buffet" compuesto de
pastas, dulces y saladas,
regadas con un buen vi-
no y un mejor champán.
La tónica de las conver-
saciones cruzadas,
durante el tiempo de la
visita, giraron en torno
a los distintos proble-
mas de que "gozamos"
en Manacor y de otras
que nada tienen que ver
con la película. Bromas
entre amigos y conoci-
dos, simpatizantes del
grupo y partidarios de
otros. Una velada, pues,
dulce. Tanto que, inclu-







16 a 18 años.
Informes: 57 33 08
PROXIMA
INAUGURACION !!
Lavandería Tintorerkt • YA el U L 1 0 V Av
Con la más avanzada Tecnologia del momento• LAVADO EN SECO
ESPFCiALIDAD
 El. PIELES 
- A tes, Napas Cerrales etc.-
Oferta	 Por cada 4 mantas Vd. sólo paga 3
Primavera
Realizamos el lavado con Productos Especiales
	 que Garantizan un Desinfección Total
Via Portugal, 29 MANA COR Telf. 55 55 73
Roca Fuster - Antonio Rovira	 Planisi - M. Ruibal - Peo L'ami:mas
Cándido Ballester - 	 ,ws vt ir Jim Bird Jaume Ramis - A.F. Molina
Pomb Antonia Ginard - Miguel Poi Gerard Matas -
Víctor Andreu - Maria Carbonero - Juli Ramis - Sally Wein - Ramon Canet
Mis Burwitz - Rich Miller -	 - Miguel Brunet - López Soldado
nr74reu Lier!rp Llorenç
 Ginard -
Joan Rennassar - Rivera Bagur - Andreu Terrades - Baldovind Argimón
A benefici del taller-residència d'APROSCOM
11 d'abril a les 7 de l'horabaixa
al saló é 'ex	 C1 (II	 Le	 4 TTN .151.
Obertura de l'exposició: dia 28 de mak
Romandrà
 oberta fins el día de la subhasta
B A NCA)ì1kM A RCH     
Damjà Jaume - F. Farreras - J. M. Guerrero - Pere Pujol
Catalina Galmés - Vidal Reynés - Sitúes peortv Llorenç Femenias - 	paí hlera
Pilar Coroeiia - Enrique Papadopoulos - Ulbricht Miguel Vives - 	 .1 Nada;
Joan Duran - Ramon Nadal - Co!! Bardolet Miguel Bar-celó Pau Fornés
Nicolás Forteza - Ellis Jacobson - Joan Ramis - Mounie Joan Riera Ferrat
Joan Ginard - Jofre - J. Ferrer - J. Caries Gomis - A. Maimó - A. Von Neumann
Ernesto Wilareth - Xavier García Llorenç Burgos - Norat Puerto -	 1-'4!
Julio Balaguer - Francisca Muntaner Codorniu - Amoni Li,YPTP Catalia Ginard
Alexandro	 - Magdalena Mascaró - Longino - 	 Arian,
Margarita Alunar de Servera
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Crónica de sucesos
Actualmente disfruta de libertad balo fianza
Antonio Llinás, detenido como presunto
traficante de droga
La detención tuvo lugar el pasado día 16 junto al Bingo
Ca'n Costa
Cocaína, dinero y utensilios intervenidos por la Policía en
el domicilio de losé García "El Llosca"
(De nuestra Redacción)
Cuando las gentes de nues-
tra zona todavía no se ha-
bían recuperado del mal-
trecho estado de ánimo
que sembró el asesinato
del conserje de noche del
Hotel Said, de Cala Millor,
salta de nuevo un triste
suceso en nuestra comarca
a raíz de la detención de
Antonio Llinás, Directivo
del Badía de Cala Millor
y persona muy conocida
en nuestra zona, como pre-
sunto traficante de cocaina.
La detención de Anto-
nio Llinás, José García Bel-
trán y una acompañante
de este último, tuvo lugar
el pasado día 16 de los co-
rrientes junto al Bingo Ca'n
Costa, sobre las trece horas,
en el momento en que,
al parecer, Antonio Llinás
recibía la sustancia estupe-
faciente de manos de José
García llegado desde Palma
con una acompañante.
En el momento de la
detención, a la pareja pro-
cedente de Palma se le
ocupó 29'5 gramos de co-
caína de gran pureza y
119 mil pesetas en metá-
lico. A Antonio Llinás se le
ocuparon 22'5 gramos de
la misma droga y 200 mil
pesetas en metálico.
Posteriormente, miem-
bros del Cuerpo Superior
de Policía realizaron, junto
al propio Magistrado que
lo había ordenado, un regis-
tro en el domicilio de Jo-
sé García Beltrán, en Palma,
encontrando 40'5 gramos
más de cocaína, así como
los utensilios necesarios para
el tratamiento de esta sus-
tancia, tales como un rodi-
llo, un molinillo, un tamiz,
etc.
El valor total de la
cocaína intervenida ascien-
de aproximadamente a un
millón y medio de pesetas,






como José García Beltrán,
estaban sujetos desde hacía
tiempo, a una tan discreta
como efectiva vigilancia por
parte de los Inspectores de
la Brigada Local de Poli-
cía Judicial, que era per-
fectamente conocedora de
diversos contactos anterio-
res en Manacor y Porto
Cristo entre los dos dete-
nidos, no habiendo proce-
dido a su detención ante-
riormente por no existir
indicios suficientes de que
el tráfico ilícito se hubiese
consumado, lo que sí suce-
dió en el contacto del pasa-
do día 16 en un discreto
aparcamiento del Bingo
Ca'n Costa, cuya detención,
detallada, ocurrió de la si-
guiente forma:
Los Funcionarios de la
Brigada de Palma comuni-
caron a la Comisaría de Ma-
nacor que sobre las trece
horas del pasado día 16,
Antonio Llinds, detenido
por presunto tráfico de
cocaína
el sujeto objeto de vigi-
lancia policial, José Gar-
cía Beltrán, apodado "El
Llosca", se dirigía una vez
más a Manacor, por lo que
se montó un discreto ser-
vicio de vigilancia dél ve-
hículo en el que también
viajaba A.P.C. como acom-
pañante del tal "Llosca".
A su llegada a Manacor y
antes de aparcar junto a
Ca'n Costa, el vehículo
conducido por José García,
tras cambiar varias veces de
dirección, se supone que
para despistar, tomó apar-
camiento cerca de Ca'n
Costa, momento en que se
procedió a su detención,
adoptando,, no obstante,
un compás' de espera a que
llegara el "contacto". Efec-
tivamente, poco después,
llegó al lugar Ante mo Lli-
nás, que también fue dete-
nido, siendo los tres condu-
cidos a la Comisaría de
Manacor y puestos a dis-
posición Judicial.
Según parece, Antonio
Llinás, que parece confe-
só ser consumidor de co-
caína, aunque negó trafi-




DE UNOS 65 MILLONES
Según fuentes consulta-
das, parece que Antonio Lli-
nás, sin que se conozcan
a ciencia cierta los moti-
vos, hace aproximadamente
un mes y medio había
procedido a la venta de
sus acciones del Hotel Pla-
ya del Moro, de Cala Mi-
llor, lo que podrían ha-
berle significado unos in-
gresos del orden de 45
millones de pesetas, así
como la venta de una fin-
ca rústica de 10 cuartera-
das en Son Carrió, por
la que podría haber per-
cibido 20 millones de pese-
tas.
Actualmente, Antonio
Llinás es propietario del
diez por ciento de las ac-
ciones del Hotel "Osiris",
de Cala Millor, cuyo valor
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Carta oberta, a Toni Mus
Ramon Costa i Dot.
Toni: He esperat uns
dies, pocs, a escriure't,
sospitant que d'haver-ho fet
abans ho hagués estat a de
sota una influencia anímica
que em dictas paraules sorti-
des del cor, en lloc de la raó.
El dijous, dinou, dia de
Sant Josep, vaig rossegar els
peus pels carrers de Ciutat,
gaudint d'un dia, més que
complet, complit. Dinant
amb ma mare, fruint d'una
Galeria d'Art, fent piuladis-
sa amb un periodista, reco-
llint premsa i un 'libre i, a
la fi, sentint-te parlar a tú.
A tú, Toni!. En fou, el jórn,
un vertader regal!
En feia d'anys, que
no et sentia! Personalment,
les nostres xerrades, quan tú
vivies, es frontejaren amb
un curt "bon dia" o un no
molt llarg "bona nit". En
foren poqueses, entre nosal-
tres dos, les parlades bevent
el bon café fred!
Avui, millor dit el di-
jous, jornada de Sant Josep,
vaig fer eixida d'un poble,
el qui fou teu, en ocasió de
que l'esmentat dia no s'inau-
gurava cap "hamburguesia".
Segur que tú em pregunta-
rás a qué vé el parlar-te
d'aquest tipus de comerç!
El de sempre, Toni, el de
sempre. Aquí, abans d'anar
a tastar les "hamburgue-
ses" per a dictar una quali-
tat, bona o dolenta, d'aques-
ta barbera gastronomia,
diuen (Anava a dir deim),
fent una pregunta: "Qui
l'ha posat a aquest nego-
ci?". La contesta, de sem-
pre, és prou clara: "Si és
d'en daixonses, bona men-
jua! Si és d'en tal altre,
merda!". Igual, igual que
al teu temps, Toni. Peró,
amb molta més acritud.
Anem, Toni, a la retro-
bada del que et deia, abans
de parlar dels nostres, ja no
teus, pecats. En feia, d'anys,
que no et sentia, com ja
t'he dit!
A la Sala de Confe-
rencies, Toni, hi havia
gent. Molta de gent. Plena,
de gom en gom. Fixa't bé
que, fins i tot, hi havia pa-
rentela vinguda del ma-
teix Manacor! N'hi havia, de
gent de rang manacorí,
d'aquella que, per dissem-
blants circumstáncies, un
dia feren de fugissers del po-
ble. Gent d'upa que, quan
em veuen arribat de fora i
perdulat dins el trànsit capi-
talí, em deturen per a qües-
tionar-me alló tan aspre i
dur del "qué us ocórre, a
Manacor?" 1 és força difícil
contestar-los, Toni! Força
difícil, baldament hom ho
vegi prou clar! I, hom, gira
la truita de la cara de la con-
testa, a la faç d'una altra
qüestió, fugissera d'aquella.
Aqueixa, que diu: "No t'hi
veig mai, al poble! Per cas
no vens, ja?" I t'hi quedes
de clavat, com el roc a una
penya, quant sent un "no en
val la pena! D'amics, ja me'n
queden pocs al poble! Tots,
es van morint!". Morint,
peró no pas com tú mori-
res, Toni! A tú, al manco,
només et mata La Mort!
Hi han altres maneres de
morir, Toni. Es pot morir,
de por. Es pot morir, sen-
tint com es talla la vida, per
la dalla de la remor. Pots
passar a una altra vida,
diuen que millor, rebent,
a la voravia d'un precipici,
l'espenta de l'enveja. O de
la rancúnia. O de la falór-
nia. O de la calúmnia. O de
les sis mans a la vegada, si
ets massa poruc i crides que
només vols viure! I, hom,
cerca i recerca l'envoltar-se
d'amics. De mitja dotzena,
només! De la mateixa quan-
titat del quocient teu, d'una
malerda divisió hipócrita!
Peró, girem fulla, Toni!.
Girem-la, com tu mateix ho
demanares una vegada!
Aquella en que un amic,
un bon amic, et pregunta
que com t'agradaria morir,
contestant-li, tú, que "amb
molta de rapidesa".
On érem, Toni? Ah, sí!
Et deia, més amunt, que en
feia molt de temps que
no t'havia sentit parlar. I
de més casta de gent que
vingué a escoltar-te!. Ens
parlares de que tú ¡jo, per-
sonalment, no havfem par-
lat mai. Ens parlares, usant
la boca de Rafel Ferrer. No
simulis estranyesa, Toni!
En Massanet! Bé que ho
saps! Parlares a un públic
que omplia la Sala, del Tea-
tre Principal
 ciutadà! Al ma-
R. Ferrer, passant el rosari
de les obres de Mus.
teix lloc on vaig rebre un
garneu, i agrad per agradós,
salut del poeta En Guillem
d'Efak. "De cada pic més,
la teva cara és més guardia-
civilenca!". El que poden
uns mostatxos, obrint camí
a la cara! El que anàvem,
Toni.
Fent seient a la Sala
de Conferencies del Princi-
pal hi havia una bona colla
d'amics teus. De Palma, és
clar! I d'altres, anònims pe-
rò
 teus, que vol-
gueren sentir el teu parlar,
fent recordança del que ens
feres gaudir, ai-las!, fa tant
de ternos!. Les paraules de
Rafel Ferrer foren les tralles
que porten els anys, quan
passà Ilistat a tots els teus
(Teus. No nostres, Toni)
treballs.
Al "Teranyines", con-
testárem Amén. Al "Mon
Pare és un bon partit",
en férem repetició. Ho
 tor-
nàrem
 a dir quan, creuant
les distancies del temps, En
Rafel seguí dictant unes Ile-
tres de cançons, lligades a la
música d'Antoni Parera
Fons, de "Les Muntanyes",
"Vanitat", "El Dormissó",
"La Dama de les Tres Tor-
res"... Sentírem, jo el qui
més, l'esglai d'aquell "Al
temps, que passes i passes",
tal vegada per "Molts de
Motius". I el cor se'm feu
un nuu, baixat de la garga-
mella! Al, Toni, Toni, sen-
tint com tos batecs escrits
s'escolaven a dins un cistell
de contarelles! Només la se-
renor de la gent que porta
seny, la vinguda de Mana-
cor, la fugida d'ell i la dels
amics i estimats aficionats
al Teatre, dona ocasió a po-
der seguir escoltant al confe-
renciant, En Ferrer, com se-
gula passant el rosari de les
teves feines. De les teves,
Toni. No de les nostres. Es
feren records, força vius,
"Les Denúncies" i "Els
Lleons". "Vida i Miracles de
N'Aina dels matalassos" i
"Bubotes". "Por" i "Els
Muts". "La Senyora". I
"Mal de Nit". I el recull
d'unes "Ganes de Viure"
Tot aná bé, Toni, fins aquí.
Foren les teves darreres,
crec que darreres, quartilles,
inédites elles, les que
m'aclucaren el cor i la gar-
gamella. Et diré que fa
temps, aviat fará l'any, que
un amic meu, periodista de
Ciutat, parlant d'aquell as-
pre i dur "que us ocórre, a
Manacor?" feu record de tú
punyint, a llur secció dià-
ria, un "quina falta hi fas,
Toni!" Sí, Toni! Quina fal-
ta hi estás fent! Fins i tot,
hem perdut el sentit de
l'humor! Just ara ma-
teix, un moix, més ximple
que un ximplet, en lloc de
fer-nos riure, ha servit per
a atiar, a les tertúlies, un foc
i fum de coses que no en
tenen res a veure, amb ell!
No en tenim, d'humor, To-
ni! I un dia hom sent a una
ánima amiga 'un angoixós,
i per a plorar fort ferm,
"Manacor és la máxima as-
piració que pot tenir una
persona per a, una vegada
morta, esser-hi enterrada".
Es el dit, Toni, el terratré-
mol dels esperits!
Una ética entre cole-
gues (Potser sí,
 àdhuc, n'hi
ha!) no em permet escriure
les paraules teves, encara




raula, a la Conferencia del
dijous passat. Vull que sápi-
gues que em feren mal. El
mal que fan les veritats di-
tes a cara a cara. Un mal di-
ferent del que fan les altres,
Iliscades a cau d'orella bada-
da. Un mal no pas d'aquell
baixat del teu, i que em faig
també meu, nuvolot negre
que sembla cadenat al cel,
és un dir, de Manacor.
Ens tornarem a trobar,
Toni. Més aviat del que et
creus. Al primer Teatre de
Palma els teus "Muts" em
parlaran de tes mudeses.
Cal dir-te, a tú, Toni, que
les sentiré parlar? Es
més. Les entendré, a tes
mudeses! No debades enten-
gué moltes de coses de les
teves darreres quartilles,
llegides per Rafel i plora-
des per mí!
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Organizado por Radio Ckb Cultural de Manacor
II Concurso de "Caza del Zorro"
(Redacción).- El animo-
so grupo que integra el
llamado "Radio Club Cul-
tural de Manacor" celebra-
rá el 18 de Abril el se-
gundo concurso de la de-
nominada "Caza del Zo-
rro". Concurso y actos
de inscripción completa-
mente libre para todo afi-
cionado a la radio, esté
o no afiliado al Club. Por
su interés, publicamos el
programa y las bases del
Concurso citado no sin
antes indicar, a efectos del
Concurso que la baliza, ba-
se del mismo, estará den-
tro del término municipal
de Manacor y su frecuen-
cia de emisión será en
145.500 MHZ.
PROGRAMA
A	 las 16'15 en el
Parque Municipal tendrá
lugar la concentración e
inscripción y despacho de
tiquets para la cena. 5 min.
antes de empezar se ce-
rrará la inscripción.
A las 1700 se pon-
drá en marcha la baliza.
A las 19'00 se para-
rá la baliza dándose fin
a la cacería.
A las 19'30 tendrá
lugar la entrega de tro-
feos y diplomas.
A las 20'00 cena en
el Restaurante H. F. y Bar
(junto Colegio La Salle).
BASES
Participantes.- Podrán
tomar parte todos los ra-
dioaficionados que lo de-
seen, tanto individualmen-
te como por equipos.
Equipos.- Se conside-
rará equipo al grupo de
radioaficionados que vayan
en un mismo vehículo (má-
ximo 4 personas).
Localización.- Se en-
tiende por localización de
la radio baliza cuando uno
de los participantes, tanto
individual como por equi-
pos, haya llegado al lu-




- 1 Trofeo para los
equipos que consigan cla-
sificarse en primer, segun-
do y tercer lugar de los
radioaficionados residentes
en Manacor.
- 1 Trofeo para los
equipos que consigan cla-
sificarse en primer, segundo
y tercer lugar de los radio-
aficionados no residentes en
Manacor.
- 1 Trofeo para la
primera XYL con indi-
cativo que consiga llegar
a la baliza.
HORAR IOS
Los horarios se regirán
por el horario local vigen-
te.
NOTAS
Con el afán de fo-
mentar el cacharreo no se
podrá utilizar aparatos con
medidores de campo con-
vencionales, pero sí con
aparatos de uso normal
o dispositivos de fabrica-
ción casera.
Se recomienda a todos
los participantes que res-
peten las normas vigentes
de circulación; no haciéndo-
se responsable la organi-
zación de desperfectos oca-
sionados por no respetar
dichas normas.
La participación en
este concurso implica la
aceptación de las presentes
bases y cualquier impre-
visto que pueda surgir,
será resuelto por la Comi-
sión Organizadora.
CENA-MENU
Arroz a la marinera,
chuletón asado con guarni-
ción, vino, pan, agua, oli-
vas, pijama y café.
Precio por persona:
1.200 pesetas.
Para los que quieran
venir a cenar y no quieran
participar en la cacería,
podrán inscribirse a través
del "R2" preguntando por
"EA6UL", "EA6IM" y
"EA6YU"; o llamando a
los teléfonos 55-35-05 y
55-15-75 (noches).
Sala de Sa Torre de Ses Puntes
Sarasate
(Ramon Costa i Dot). -
El proper 28, demá dis-
sabte, tindrà lloc la inau-
guració de l'obra de l'ar-
tista, En Sarasate. Arta-
ner de naixement, bohemi
per artista, inspirat per tenir
Musa, En Sarasate és un ho-
me fugit, de moment, del
ferro treballat, per anar a la
cerca, a la recerca i troba-
da, del ferro temperat. Tem-
perat de foc i aigua cer-
cant, recercant i trobant, el
dir de la figura humana.
En Joan Ginard, i
doncs, vé demà dissabte a
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mostrar-nos unes obres, sor-
tides de la seva imaginació,
treballada a cop de martell,
de Mima i d'il.lusió creati-
va. Veurem com n'és l'esti-
lisme sorgit de l'acer figu-
rat al seu obrador. Veu-
rem, i, comprovarem, si ha
estat capaç de sortir d'uns
límits marcats pel realisme
de cap a l'abstracció de la
figura. Crec que sí. Jugo
amb avantatge. M'han par-
lat de les seves obres bogues
portadores d'ulls que ja les




 a les 19,30 de ran ves-
pre, romandrá oberta fins el
proper 8 d'Abril. L'horari
de visita en será de les 19
a les 21 hores. Presentará la
Mostra, En Gaspar Oliver.
Hl anirem.
Catalina Gayá, un año más al frente de la Asistencia Social.
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Esta trabajando con más de cien familias
El Ayuntamiento contará un año mas con los
servicios de la Asistencia Social
(Redacción, J.M.).- El
Ayuntamiento contará, al
menos durante un año más,
con los servicios de la Asis-
tencia Social que ya fue
contratada a mediados del
año pasado y que acababa
su contraro este mismo mes
de marzo.
La totalidad de grupos
poldicos estuvieron de
acuerdo en prorrogar dicho
contrato, apuntando incluso
la necesidad de dotar de un
mayor montante económico
al servicio de asistencia
social, en una reunión man-
tenida días atrás en la que,
Catalina Gayá, que hasta
ahora h llevado a cabo el
trabajo presentaba la me-
moria de las realizaciones
de su labor.
EL TRABAJO ABARCA
A MAS DE CIEN
FAMILIAS.
Según la memoria se es-
pecifica que se está trabajan-
do con 103 familias de
forma continuada y con el
consiguiente seguimiento,
sin contabilizar aquellos ca-
sos que por su sencillez no
necesitan un seguimiento es-
pecial.
Como es fácil deducir
la motivación que presentan
los distintos casos —que sue-
len ser de solicitud de dis-
tintas ayudas— lo que reve-
lan en toda una problemá-
tica mucho más profunda,
desde problemas de desem-
pleo, toxicomanías, alcoho-
lismo y un largo cúmulo de
motivos, por lo que "Hay
un objetivo más profUndo:
ir poniendo las bases, fuer-
zas y recursos dirigidos a
que la persona modifique su
propia situación".
AREA DE LA VEJEZ.
La temática más atendi-
da en esta área ha sido la
de tramitación de solicitu-
des de pensiones co ri. car-
go al Fondo de Asistencia
Social para todas aquellas
personas que no tienen de-
recho a cobrarla de la Se-
guridad Social —hasta el mes
de diciembre se habían tra-
mitado 35 solicitudes— y
que reúnen unas condicio-
nes tales como: renta per
cáPita mensual inferior a
14.000 pts., tener más
de 69 años (excepto las so-
licitudes por enfermedad)
y otros criterios.
En esta misma área
y conjuntamente con la Co-
misión de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento se han
ido estudiando la pre-ins-
cripciones de personas in-
teresadas en ingresar en el
Centro Asistencial. En es-
te campo se ha visto la ne-
cesidad por una parte de la
ampliación de la Residencia
--ya aprobada— y por otro
el poner en marcha lo que





Ambas áreas van nor-
malmente unidas y dada su
complejidad hasta ahora en
el aspecto que más se ha in-
cidido ha sido en el de las
ayudas económicas, te-
niendo, en todo momento,
un objetivo claro: el de
evitar que una familia, por
un problema de este tipo,
pueda entrar en la proble-
mática de la marginación.
Como un ejemplo práctico
de este campo se ha expe-
rimentado —con el aval de
Caritas— un préstamo de
una entidad bancaria para
adquisición de vivienda. De
todas maneras y como nor-
ma general siempre se ha
puesto pequeñas condicio-
nes —presentación de docu-
mentación— antes de conse-
guir cualquier ayuda, con el
interés de motivar a las per-
sonas. Igualmente se ha
trabajado con los menores,
en conexión con la Junta de
Protección de Menores y
con los colegios que han so-




En este campo básica-
mente la Asistencia Social
ha trabajado en colabora-
ción con la Comisión de Ser-
vicios Sociales, con el equi-
po de Prevención de Drogas
que depende del Consell de
Mallorca. Este equipo que
trabaja a distintos niveles
preparó tres seminarios diri-
gidos a padres y profesores.
Por lo que respecta al
alcoholismo el trabajo ha si-
do en contacto con "L'As-
sociació pel Tractament de
l'Alcoholisme" (ATA). Este
equipo, dirigido por un
médico-psiquiatra, que tra-
baja básicamente a base de
terapia de grupo se va con-
solidando poco a poco en
Manacor, teniendo sus reu-





que la Asistencia Social em-
pezó su trabajo a mediados
del año pasado y conside-
rando que se han puesto las
bases de lo que, en un futu-
ro no lejano puede ser un
servicio más amplio, es en el
campo de las propuestas
donde su labor puede tener
más importancia. Así, y en
el resumen de la Memoria
presentada, se contempla el
objetivo ya señalado ante-
riormente de la puesta en
marcha de un Servicio a Do-
micilio que vendría a solu-
cionar no solamente el
problema del demandante
de una ayuda, sino también
de la persona —mayor en la
mayoría de los casos— nece-
sitada de una asistencia en
su casa. Por otra parte se
están poniendo igualmente
las bases para la creación
de una Cooperativa de Tra-
bajo que dé acogida a la
gente que, sin tener ocupa-
ción pueda reunirse y tra-
bajar en grupos afines. Sin
olvidar como una de las ne-
cesidades más urgentes la de
disponer de un centro de
acogida de transeúntes en
cuya tramitación se está tra-
bajando y que puede solu-




Con motivo de la celebración
del I Torneo Tenis de Mesa desea











Materiales de Construcciones A. Adrover.
Cafés Orfeo.
Manacor, su Cafeteria
DISPONEMOS DE UN SALON DE









AGRADECIENDO SU VISITA	 CI Baleria, s/n Mame«
AGRADECIMIENTO.
Su esposo, Juan
Roig Sansó y resto de
familiares, ruegan haga-
mos público al pueblo
de Manacor su agradeci-
miento ante las nume-
rosas muestras de soli-
daridad y condolencia
encontradas con motivo
del penoso trance de la
muerte de Catalina Ca-
brer Parera, fallecida el
pasado día 10 de los co-
rrientes a los cincuenta
y siete años de edad,
tras una traidora enfer-




(Sotano - Bajos - Piso)
PISO: 4 habitaciones, cocina, aseo,
entrada, lavadero, amueblado, etc.
BAJOS APTO PARA NEGOCIO
Más de 200 m2.
ZONA CENTRO




Había cumplido cien años el pasado mes de enero
Ha fallecido madó Catalina Llull,
la padrina de Manacor
(De nuestra Redac-
ción).- El pasado jueves,
día 26 de los corrien-
tes, falleció
Catalina Llull Truyols,
la "Padrina" de Mana-
cor, la única centenaria
de la ciudad que había
cumplido los cien arios
el pasado mes de enero
en que fue noticia por
tal motivo en estas mis-
mas páginas.
Días después de ha-
ber cumplido los cien
arios, Madó Catalina su-
frió una caída en su pro-
pio domicilio, viéndose




to de Manacor, intere-
sándose la Corporación
Municipal en organizar
una fiesta por tal moti-
vo, la cual fue rechazada
por la centenaria, que
prefirió celebrar su cum-
pleaños de forma .más
discreta entre sus fami-
liares más allegados.
La "Padrina" de Ma-
nacor ha fallecido. Des-
canse en paz.
con motivo de cumplir
los cien arios, la "Padri-
na" de Manacor fue ob-
jeto de un homenaje por
Nuestras amigas Las Plantas
Patrocina JARDINERIA ADRO VER 
noiROVER 	wretera Palma • Arte. km 44. lel SS '440
MANACOR






equivocación en la elección
de un macizo de vivaces o
de algún arbusto, pero ja-
más al escoger un árbol.
pues éste lo plantamos pa-
ra mucho tiempo, normal-
mente para más de una vida.
Su futuro tamaño la forma
de crecer, el tipo de tierra
exigida y por tanto su buen
aspecto, están en juego.
Es precisamente el cam-
bio de verano-invierno lo
que confiere lo atractivo y
lo bonito que es un árbol
en un jardín, pues propor-
ciona una personalidad dis-
tinta al jardín.
Otro aspecto a desta-
car de estos ejemplares
es la magnífica floración de
las especies que hoy hay en
el mercado, como también
el decorado de sus hojas de
varios colores.
LA PLANTACION.
La gran mayoría de ár-
boles de decoración soporta
el transplante a raíz desnu-
da en los meses de reposo
(Diciembre-Marzo). A esta
norma general se presentan
algunas excepciones. Por
ejemplo los caducifolios de
raíces carnosas o de más len-
to crecimiento, los traslada-
remos con cepellón o
container. Asimismo entre
los caducos los que son de
origen más cálido que los
nuestros contravienen esta
norma siendo preciso plan-
tarlos más hacia la primave-
ra (Abril-Mayo). Recordar-
les que en tiempo de heladas
hay varias especies que es
mejor no proceder a la plan-
tación.
Prepararemos la rotu-
lación del terreno lo más
ancha y profunda posible
0.80/100. y acto seguido lo
llenaremos de agua bala °U-
se,' val SI ei menaje es °pu-
mo y al mismo tiempo re-
frescar el terreno circundan-
te.
Situaremos un poco de
tierra en el fondo y proce-
deremos a la plantación co-
locando el árbol bien dere-
cho y observando una pro-
fundidad semejante a la que
tenía al vivero o un poco
más. Es importante no aho-
gar el árbol con una planta-
ción excesivamente profun-
da que produciría pudricio-
nes de cuello. La tierra será
compactada, sin acercarse a
las raíces con un mango.
No nos quedará más que es-
perar con ilusión la prima-
vera para ver brotar nues-
tros árboles, brote que vigi-
laremos de cerca para descu-
brir de inmediato el pulgón
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Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(ventas al por mayor)
Disponemos de toda clase
de Frutas y Verduras Frescas
SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO
TRANSPORTE PROPIO
Para PEDIDOS 	
llamar al Telf. 55 23 61
	-MANACOR-






 problemes I critiques
de la Cultura i Autonomía Mallorquines
(Caterina Pere116).- El
dimarts proppassat el força
conegut periodista del "Dia-
rio de Mallorca" ANDREU
FERRET, celebrà una molt
interessant conferència al
Centre Social de la Conse-
Ileria de Cultura del Go-
vern Balear de Manacor.
Amb la Sala plena de gent,
Andreu Ferret fou presen-
tat per Ramon Costa qui, a
part de Mistar la vida profes-
sional del personatge, com
a periodista i llicenciat en
Dret Polític, coneixedor
del tema a tractar, feu una
introducció de caire de de-
fensa de Manacor. Digué,
tan al Sr. Ferrer com al
públic oient, que Mana-
cor no té cap culpa de
l'analfabetisme cultural i
lingüístic de Mallorca,
donant compte del treball
que porta a cap, per a aixó,
l'Escola Municipal de Ma-
llorquí.
El Sr. FERRET, qui
manifest, just començar la
seva conferencia, el seu con-
tent de que el dit Ramon
Costa fos així, no per això,
continua, deixa d'esser esva-
rador el panorama cultural
i lingüístic concretament,
de Mallorca. Recordà el
resultat d'una recent en-
questa a damunt l'ús, oral,
escrit i Ilegit, del català, re-
flectint un brutal més del
80 o/o de mallorquins amb
desconeixements de la prò-
pia llengua. Cita el Règim
anterior com un element
exterminador del que es
diu cultures pròpies. Feu re-
cord que, a aquells temps,
els intel.lectuals, fossin del
color que fossin, eren mal
vists. Que tot portà a la
denúncia feta per Salvador
Espriu, demanant-se "si hi
hauria un dem". Que, al
devenir la Democracia i en
manca d'una convinçuda na-
cionalitat histbrica, diferent
de l'assolida a Catalunya,
Euskadi i Galicia, Mallorca
es decanta, políticament,
de cap una versió diferent
per a fer us d'uns Esta-
tuts propis. Que potser qua-
tre anys d'autonomia, afe-
gits a cinc de preautonomia,
sien una mida curta a nivell
històric peró sí suficient
com per a estudiar en for-
ma crítica l'aconseguit. A
partir d'aquí, digué, sembla
que la nostra Autonomia no
ha acabat de funcionar mas-
sa bé, així com tampoc la
Cultura, que va !ligada a




i rebuts per heretatge. En
quant a l'Autonomia !a defi-
ní, dient d'ella que és una
paraula, pels mallorquins,
quasi inconeguda de contin-
gut, essent com és l'esfera
en que viu l'individu. Seguí
exposant que el fet d'insa-
tisfacció no s'ha de traduir
en anti-autonòmic, peró si
en una postura crítica, per a
cercar solucions. L'altre en
seria el tancar-nos. Que la
crítica és necessària ho sigui
dels dos caires: resaltar tan
el positiu, que n'hi ha, com
el negatiu. Una crítica feta
des del punt de vista auto-
nòmic
 i no des de a la con-
tra d'ell.
Entrat al fet Cultural,
el Sr. Ferret denuncià que
una persona sense cultura és
una bestia. Que a Mallorca,
per desgracia, el fet és clar:
no es Ilegeix pràcticament
res, ni tan sols en castellá,
s'ignora
 la nostra mateixa
história, no assolim unes
propietats culturals que sí,
que les tenim i que qUestio-
nant el no ús del català es-
tam despreciant l'eina més
clara per a fer cultura. Ho
compara amb el fet de que
Mallorca, per contra, ofrena
un alt nivell de vida, un
país que, normalment, viu
bé, sens problemes priorlta-
ris, peró que sembla no sap
de Cultura.
Una frase seva és molt
significativa. El Sr. Ferret
denuncia que "una Socie-
tat que pren consciencia
d'aquesta brutalidad real ha
de prendre mesures ciares".
Dona culpes a "una diversi-
ficació de les entitats cultu-
rals. Que la Cultura no pot
tenir, perqué no la té, cai-
res polítics". Es una cosa
que necessiten els pobles.
Que tots els partits polítics
haurien de lluitar de cap a
la mateixa meta, en aquesta
feina. Que no n'hi ha a bas-
tament amb l'articulat, pot-
ser de massa paraules ma-
ques, però buides d'inten-
cions, del nostre Estatut,
concretament deis articles
3, del 13 i del 14 que més
que res donen un caire de
valor suprem i d'expressió
de desig. Que el que manca
són voluntats de portar a
terme, tan la normalització,
us ple de català i assolir la
veritat el fet cultural que
té Mallorca.
Acabada la conferencia,
el Sr. Ferret contestá a algu-
nes qüestions fetes per part
del públic oient. Aixecat de
la taula, el Sr. Ferret fou fe-
licitnt, entre d'altres, pel Sr.
Gabriel Barceló, Director de
l'Escala Municipal de Ma-
llorquí, intercanviant diver-
sos aspectes de la problemá-
tica cultural mallorquina.
Fotos: Antoni Forteza.
VENDO FURGONETA RENAULT 4-F6.
Matrícula: PM-1913-X.
Interesados llamar a los Teléfonos:
55 48 67 - 55 51 48
SI B-Asts•uo
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
Super Oferta
Del 1 al 18 de Abril
;Atención, Nuevo Horario!!
de 9'00 mañana a 10'00 noche
De Lunes a sábado
ALIMENTACION
ATUN CLARO CALVO RO-100 pack. 3 unid 	  199
MARGARINA TULIPAN TARRINA 400 gr 	  104
CAFE MARCILLA SUPERIOR NATURAL,
paquete 250 gr . 	  218
MAYONESA KRAFT BOTE 450 gr.
(35 o/o de producto gratis) 	  225
CONFITURA HERO FRASCO 1/2
(fresa y melocotón) 	  144
TOMATE TRITURADO FRUCO BOTE 1 kg 	 85
CHOCOLATE MILKA DE SUCHARD leche 150 gr. . 105
CHOCOLATE MILKA DE SUCHARD
avellana y almendra 150 gr. 	  115
ACEITUNA RELLENA ALISA BOTE 450 gr 	 88
MELOCOTON CIDACOS BOTE 1 kg 	  139
ALUBIA PINTA KOIFER BOLSA 1/2 kg. 	 99
ALUBIA MANTECA KOIFER BOLSA 1/2 kg. 	  115
GARBANZOS KOIFER BOLSA 1/2 kg	  104
LENTEJAS KOIFER BOLSA 1/2 kg 	 88
YAYITAS PAQUETE 450 gr . . 	  149
SURTIDO CUETARA CAJA 800 gr. 	  388
LIQU IDOS
COÑAC TERRY BOTELLA 1 1 	  455




WHISKY JOHNNIE WALKER etiqueta roja 3/4 	 850
VINO SOLDEPEÑAS (blanco, tinto, rosado) 11 	  78
CERVEZA SAN MIGUEL 1/2 pack 6 unid 	  168
AGUA FONT VELLA BOTELLA 1,5 I 	  38
CARNICERIA Y CHARCUTERIA
POLLO RELLENO WALDI DE LA CASA 	 695
QUESO BARRA TILSIT 	  850
JAMON SERRANO deshuesado GOLDEN PORK . . .1.295
MORTADELA ALEMANA ALBA 	 425
LOMO DE CERDO 	 775
FRUTA Y VERDURAS
MANZANA BELLEZA	 66
MANZANA GOLDEN 	 75
MANZANA ESTARKIN 	 75
CONGELADOS
GUISANTES FRUDESA 400 gr
	 95
FILETE DE MERLUZA FRUDESA 400 gr.
	 278
CALAMAR A LA ROMANA FRUDESA 400 gr
	 295
MASA DE HOJALDRE PESCANOVA 500 gr.
(Llévese 3 y pague 2) 	 225
CROQUETAS DE POLLO PESCANOVA 600 gr. . , . . 185
LIMPIEZA Y DROGUERIA
DETERGENTE LUZIL DIBON 4 kg . 	 759
SUAVIZANTE QUANTO BOTELLA 2 I 	 159
PAPEL HIGIENICO COLHOGAR paq. 4 rollos 	 124
ROLLO COCINA COLHOGAR paq. 2 rollos 
	 125
SERVILLETA MARPEL 1/hoja paq. 100 unid. 
	 72
BOLSA BASURA TIRUBON rollo 25 unid 	 65
GEL TOJA DEI:2Mb 900 gr  299
MENAJE
VASO DURALEX TUBO VIP pack 6 unid 	 299
PLATO RESTAURANTE VALERIA (hondo y llano) . 149
PLATO RESTAURANTE VALERIA postre
	 135
PERCHAS UNISEX LOTE 3 unid 	 114
ESCURREPLATOS PLEGABLE 
	 450
BARREÑO 3 1 	 99
BARREÑOS
 1 	 148
BARREÑO 7 I 	 175
BARREÑO 8 I 	 199
BARREÑO 101 	 233
BARREÑO 111 	 299
la buena compra más fácil
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UNA GOZADA CON ARROZ "ANGEL"
Habíamos leído el reportaje elaborado por
nuestro compañero Ramón Costa, sobre el Arroz
"Angel" y, la verdad, teníamos verdaderas ansias
de comprobar si las excelencias que comentaba Ra-
món eran realmente ciertas. De ahí que aprovechá-
ramos la oportunidad que nos brindó Francisco
Picó, Delegado de Ventas en nuestra zona del
Arroz "Angel- . Una paella perfectamente condi-
mentada merced a las exquisitas dotes culinarias
de la cocina de Hiper Manacor hizo las delicias
de nuestros paladares. En torno a la mesa, exce-
lentemente preparada y magistralmente servida por
Pedro Pañella. los "kefes - del Híper, Bernardo
Font y Gabriel Amer; el anfitrión, Paco Picó; nues-
tros compañeros Ramón Costa y Antonio Forteza,
La cara de satisfacción de los comensales es una
clara rúbrica a la exquisitez del arroz "Angel" (Fo-
to: Toni Blau).
y un servidor para "dar fe" y aprovecharme de la
coyuntura. Dos platos "de  pagès" de la suculenta
paella, regada con excelente tintorro, un pijama
compuesto de tarta, helado y piña y un "ponxet"
de cazalla, me dejaron en el séptimo cielo. Lo mis-
mo debió ocurrirles a mis compañeros de mesa da-
do el feliz semblante que presentaban a los postres.
Era viernes y, en parte, cumplimos con el precep-
to de la abstinencia, pues la paella era puramen-
te de marisco. Y he dicho en parte puesto que en el
aperitivo no faltó el jamón que todos degustamos.
Total que hoy podemos decir, con elementos de
juicio más que suficientes, que el arroz "Angel"
que distribuye Francisco Picó es realmente exqui-
sito y su consumo una auténtica gozada.
RAQUEL MUNAR.
Raquel Munar es una espabilada niña, hija de
nuestros amigos Gabriel Munar y María del Carmen
Tejedor (de Saneamiento Ramón Llull), a quien
tengo el gusto de saludar y felicitar a raíz del buen
papel realizado en el Marathón celebrado días pasa-
dos, en el que quedó clasificada en tercera
posición. Va acompañada de su madre y de su
abuela Jerónima, las cuales no pueden disimular su
satisiaccion por los progresos en el plano del atle-
tismo -también de los estudios— de esa espabilada
criatura de nueve arios que cursa sus estudios en La
Caridad. Mente sana en cuerpo sano, un eslogan
que a su temprana edad Raquel parece tener claro.
Raquel Munar.
JOAN PUERTO JUNIOR.
Una inoportuna torcedura ha dejado incapa-
citado temporalmente a Joan Puerto Junior para
practicar su deporte favorito: el excursionismo.
Joan Puerto lleva escayolada su pierna derecha de-
bido a un esguince sufrido en el tobillo cuando
practicaba el excursionismo, lo que, de todas for-
mas, está en período de franca recuperación. Una
recuperación que deseamos sea total y absoluta
cuanto antes.
TOMEU GILI DEJA LA PESCA.
Saludo a Tomeu Gili, ex-campeón de Baleares
de pesca y casting, quien me comunica la triste
nueva de que tiene abandonado el deporte de la
caria. Todo vino a raíz de una "emprenyada".
Resulta que le robaron los aparejos de pescar,
valorados en unas trescientas mil pesetas. Desde
entonces, sólo practica su deporte favorito muy de
tanto en tanto y sin participar en competiciones.
Aunque no por ello ha abandonado el Club "Els
Serrans" del que es socio fundador desde que fue
constituída esta Entidad que de nuevo preside Se-
bastián Amer. Desde estas páginas hacemos votos
para que Tomeu Gili, que tan alto dejó en su día
el pabellón manacorí en el mundo de la pesca, se









Amb Eugenio, a dure s'ha dit
(Ramon Costa).- Fel di-
vendres proper, dia 3, la
Fundació Pública del Tea-
tre Municipal, té anuncia-
da l'actuació del força cone-
gut humorista l'Eugenio.
Com a dades interessants
direm que naixé, de molt
vell, a Barcelona i a la Pila
del Baptisteri, digué: "Que-
da inaugurado este niño".
Estudià anglés a una esco-
la francesa i d'aquí l'hi vé
el saber parlar molt el cata-
là. Als col.legis destacà
a les seves cafeteries. Ha
fet riotes de la Corona Bri-
tánica, d'en Tarzan i d'al-
guns que m'estim més silen-
ciar. Posá emperons de fer la
mili, dient que ell no volia
ser Generalísimo. No li
feren cas I l'empraren com
a telefonista de quarter.
Allá va lugar amb les quarte-
leres de la cantina fins que
ho deixà córrer i es
 dedicà
a fer xirigotes d'humor a la
rádio, a la tele, i no vull dir
a s'Agrícola de Manacor,
perquè
 no sabia on era. Pe-
ró, Déu sap del que és capaç
l'Eugenio, si ho descobreix.
De moment el di vendres
proper ve a Manacor, al Tea-
tre Municipal. Les primeres
rialles del públic comença-
ran sentint cantar a
Eugenio, molt serio, una
cançó titulada "Impasible
el Catalán". Anirem a fer-li
coro. De rialles, vull dir.
En el Cine Club
Radio Speed
El próximo jueves, 2 de
abril, tendrá lugar en el Tea-
tro Municipal, una nueva
función del Cine Club con




da por Francesc Bellmunt,
con Sergi Mateu y Pep Mun-
ne. Color. 93 minutos.
Estamos ante una pelí-
cula netamente entretenida
y amena con un argumento
sencillo que va complicando
las situaciones una a una pa-
ra que el espectador pase un
rato agradable.
Todo gira en torno a
un hombre tímido y apaci-
ble que tiene un programa
de radio nocturno. Su vida
transcurre en la más comple-
ta normalidad. Pero un día,
de forma inesperada y debi-
do a un error en una trans-
fusión de sangre, padece una
transformación en su perso-
nalidad. Este cambio le
convierte en un auténtico
co, tratando de hacer llegar
a todos sus oyentes por me-
dio de su programa dicha
locura. Así pues, todos
aquellos que le siguen a tra-
vés de las ondas quedan con-
tagiados. La noche será deli-
rante y...
Como ya dijimos al
principio "Radio speed" es
una película que solamente
pretende evadir al especta-
dor y que representa, una
vez más, esa nueva forma
de realizar cine que agota
todas las posibilidades del
argumento en sus escenas.
También podemos destacar
la realización y la ambien-
tación, que, junto a la in-
terpretación de los princi-
pales protagonistas, ha-
cen de esta cinta un film
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Recuperar la ternura
"Las relaciones humanas nos hacen sufrir. Y
cuanto más tiernas, más afectuosas, más sencillas
y más justas son, —esa es su tragedia— más nos ha-
cen sufrir".
C. Fruttero.
Numerosos ciudadanos suizos han firmado una
petición de referendum "en favor del restableci-
miento de la ternura" en las relaciones humanas.
Ello demuestra la urgente necesidad de replantear-
se los códigos humanos de la convivencia ya que
en el mundo falta esa relación cálida e intensa que
brinda más acogida alrededor de los seres humanos
y les ayuda a recuperar esos valores esenciales de la
avenencia.
Es preciso abrir nuestros ojos, nuestros oídos,
' nuestras manos e incluso nuestro corazón a todas
las manifestaciones de acogida que permitan el re-
greso apresurado de la bondad, entendida como
una actitud afable, afectuosa y amorosa del
encuentro humano.
La ternura, como forma habitual de la convi-
vencia:
pone miel en las palabras y evita las actitudes
acartonadas y las posturas disciplentes;
abre los caminos de la justicia y de la solidari-
dad;
facilita el diálogo enriquecedor, saturado de ca-
lor humano;
rompe las cadenas de la agresividad;
estimula el acercamiento real de las personas,
especialmente de las menos favorecidas;
está siempre al lado del que sufre;
aviva el fuego de la madurez y del crecimiento
de los hijos en el seno del hogar;
logra que las personas mayores vivan en un
clima sereno de cálida y gozosa acogida;
permite que la familia no sea una pensión gra-
tuíta, sino que aparezca como el santuario de la
acogida cordial;
traduce con claridad los códigos del entendi-
miento y de la comprensión entre los individuos;
aumenta y da sentido a la fraternidad entre los
hombres;
No sé donde he leído que un conocido escritor
había afirmado ante la agradable noticia del naci-
miento de su primer hijo: "Hoy he recuperado la
ternura. Y ello ha sido debido al nacimiento de mi
hijo". Lo malo es que no sepamos encontrar des-
tellos de ternura aún en los acontecimientos más
nimios e insignificantes del quehacer existencial.
Los niños representan de alguna manera la imagen
más perfecta de la ternura. Nada de lo que a diario
nos rodea puede paliar la intensidad de la delica-
deza del alma nítida de los pequeños. Así lo enten-
dió Dostoievski. al afirmar: "Toda ciencia no vale
la lágrima de un niño". Nada más sugestivo que en-
jugar una lágrima de un niño que sufre y llora. El
sortilegio de una caricia es más importante que la
ciencia y la técnica, aplicadas a la creación de nue-
vos artefactos mecánicos.
Si un niño llora o está enfermo sería oportuno
encontrara esa mano de seda capaz de acariciar su
dolor y enjugar su hambre de ternura. Las lágrimas
son las palabras más sinceras del hombre que sufre.
Salen directamente del alma y rezuman desgarra-
dora sensibilidad. Pienso que en nuestros ambien-
tes se da una situación de verdadera orfandad espi-
ritual en muchos niños. Se les ha saturado de cosas
superficiales, pero se encuentran con -un vacío de
valores significativos que se hacen tan imprescindi-
bles como el alimento o la caricia.
Las lágrimas son "el sagrado derecho de los que
sufren" y bien conviene que sepamos columbrar las
múltiples manifestaciones de dolor que expresan
tantas lágrimas de soledad, de repetidas ausencias
o de violenta agresividad. Ya es hora de que no ha-
yan más niños hambrientos de pan o de compañía.
De poco sirve saturar de objetos inanimados el en-
torno social de los pequeños, si lo que de verdad se
precisan es colmar su ansia de cariño.
Sobran, por supuesto, una larga pléyade de ma-
les en nuestro mundo: injusticias, egoismos, aban-
donos, falta de caricias, indiferencia ofensiva, con-
dicionamientos abominables y agresiones indiscri-
minatorias. Por ello, en algunos ambientes está
herida de muerte la ternura. Me encanta aquella
gozosa bienaventuranza que nos recuerda "dicho-
sos los que lloran, para que los demás no lloren"
que sugiere esa inestimable actitud de quienes,
aún en medio de una deteriorada convivencia, son
capaces de seguir sembrando el amor y la delica-
deza.
SE ALQUILA PISO EN PORTO CRISTO
FRENTE PLAYA - TEMPORADA VERANO'
Informes: Jaime II, 10
Sábados y lunes mañanas.
TONINA: iVaja una cara d'enfadat Benet! Qué hi ha res
de nou?
BENET: Que a s'excursió de demá, tot está de gom en gorn
1 hauré de seure a cadireta.
TONI NA:
 i Bono, bono, bono!
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Tercera edad
No disponemos de de-
masiadas noticias para llenar
el espacio asignado y repetir
lo de las excursiones a la
península nos parece que ya
es noticia caducada, pues
tanto en una como en otra,
todas las plazas están cubier-
tas hace bastantes semanas.
En cuanto al sorteo de
un pasaje para una de estas
excursiones, esto sigue en
vigor, y posiblemente este
sorteo se haga dentro de
breve plazo ya que se tenía
proyectado efectuarlo
durante la excursión del mes
de abril, pero por falta de
fechas, posiblemente no ha-
brá excursión pues Domin-
go de Ramos, Pascua y Do-




Pues según nos dicen las
entidades organizadoras, co-
mo mínimo, serán 10 los
autocares que saldrán de ex-
cursión. Hay lista de espe-
ra en las Aulas, en la
Associació y en las viudas.
El dia tendría que ser
bueno y soleado y la Fiesta
de Son Sant Martí, será al-
go que pasará a la historia:
Todos juntos a manteles y
todos juntos cantando y bai-
lando. La tercera Edad de




Giramos visita al futu-
ro Hogar del Pensionista de
la Tercera Edad y compro-
bamos que las obras siguen
a buen ritmo, comunicando
la junta directiva de La
Asociación, que puede ser
visitado por quien lo desee,
y, que se señalará otra fecha
para .visita general con posi-
ble "bunyolada".
III CONCURSO DE PESCA.
Recordamos a todos los
interesados en participar a
este concurso, que está
abierta la lista de inscrip-
ción y pueden hacerlo a ho-






darles información, pero pa-
rece que poco podemos
adelantarles, aunque si sabe-
mos que se trabaja en bus-
ca de unos terrenos que reu-
nan ciertas condiciones pa-
ra exponerlos al público pa-




mente, habrá la popular
Fiesta de "Sa Barena" que
tanto éxito tuvo el año pa-
sado en Bonany. El pasado
martes, hubo reunión de las
entidades interesadas en
asistir y organizar esta fies-
ta, así que en el próximo




A efectos de que se puedan solicitar de este Ayuntamiento licencias de ocu-
pación de terrenos de uso público con mesas, sillas y mercancías ("souvenirs")
con finalidad lucrativa, durante el ejercicio de 1987, se abre un plazo que termi-
nará el día 27 del próximo mes de Marzo para la presentación de las correspon-
dientes solicitudes, cuyos impresos pueden ser retirados en las Oficinas Munici-
pales (Oficialía Mayor). Asimismo, el antedicho plazo se refiere a las peticiones
para participar en las subastas de los puestos fijos para venta de helados y golo-
sinas.
Se acompañará a la solicitud una fotocopia del justificante de alta de
Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Se considerarán extemporáneas las peticiones que se presenten después del
precitado día 28 de Marzo, salvo casos excepcionales debidamente justificados.
Lo que se publica para general conocimiento.
Manacor a 30 de Enero de 1987
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda.
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De Sa Placa an es Mercat
En bon dematf, tothom
parlava de sa saoneta de dis-
sabte a vespre, que ha cai-
guda com un bunyol dins
sa mel, perquè damunt hi
havia crostera.
Altres xerraven des
preus, que tret de ses galli-
nes velles i mig plomades a
500 pts. ses tres, lo demés
és una carestia.
Es mafs, mos diven que
també ha baixat una mica,
però que és de baixa quali-
tat.
I lo més tirat de tot,
són es porcs grassos, que
a força d'estirar i fer virgue-
rtes, no arriben a 200 pts.
es quilo. iPobres pagesos!
I en Tomeu Suau, que li
pagaren una porcelleta a 165
pts., s'atura a un bar de per
Algaida demana un panet
amb sobrassada i un tassó de
vi iIi entaferren, ni més ni
pus que 250 pts.
Veim es de s'Associació
de Sa Tercera Edat que fan
Mercat, han comprat una
rifa que val ulls per ri rar.
iVaja un rellotge més
monumental! I és que a
s'excursió de diumenge,
s'olla gran anirà dins sa pe-
tita: Cinc autocars plens
com arangades i gent que
espera es que fa sis i Ses
Aules, tres quarts de lo ma-
teixa. Si havien posat per
tres i ja tenen pie es que
fa cinc.
iSe recupera es temps
perdut! I que no és guapo
aixó'
Veim a Toni Fosc i En
Pedro Sansó, que venen
d'apuntar:se pes concurs
de pesca. Sort que s'ins-
cripció és de regalo, per-
qué han comprat una
canya cada un i un parell
de petrecols i els ha costat
un ull de sa cara.
Es	 barcelonistes	 per
davant es Mingo, pareixien
gallines amb pipida. 	¡Hl
ha motiu per fer qualsevol
beneitura!
Es que no hem vist,
és en Toni Perdut; però
mos han dit que no li va
fer massa gràcia una certa
entrevista... Toniet, To-
niet... Sempre t'ho he dit:
"Cria polis i quan siguen
galls et treuran ets ulls a
picades".
Veim en Pffol que va
ensaiar el Tio Pep se'n va
a Muro i mos diu que ara
fa es paper de son pare
d'En Biel, perqué fa 40
anys va fer es paper d'En
Biel i es temps no passa per
no res. iAquest Pffol, té
més corda que a Can Ga-
ranya!
l lo fotut, que com
que va néixer dia 29 de fe-
brer, just fa anys cada qua-
tre.
Tres serverins se quel-
xen de granat. ¿Qué vos
passa? preguntam. Un mos
respon :
 "Que mos posen
davant ca nostra a Cala
Millor, una casa de ..."al-
terne". Ja ho pots dir en
mallorquf ja (interrumpeix
s'altre) Una casa de puses.
¡Pobra
 gent!
En Joan Adrover, mos
conta un xiste de pinyol
de cirera madura... Si no fos
tan verd el vos
 contaríem.
Se rumoretja per cosa
certa, que un jove mana-




LOCALES COMERCIALES EN S'ILLOT
SITUACION: Camí de la mar, sin
LULTIMAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL
(DE TRES DORMITORIOS) 
INFORMACION:
Viviendas IRIS, S.A. Pío XII, 18-21 Telf. 55 27 53 NIANACOR










Paco Ramis y Sion
RESERVA DE MESAS,
TELEFONO 57 00 94
SABOREE NUESTRAS ESPECIALIDADES
(Pescados, Mariscos y Carnes frescas)
Servicio a la carta
EN NUESTROS AMPLIOS SALONES
Celebre sus bodas, comuniones, convenciones etc.




Sala de exposiciones "La Cabca"
Una muestra de fotomaquillaje y visajismo
Entrevistamos al esteticista Jaume Andreu
(Caterina Perelló)
JAUME ANDREU
SANTANDREU, es un jo-
ven de treinta y tres años,
manacorense y de profesión
esteticista diplomado y per-
tenece al Instituto de Be-
lleza y Peluquería de AM-
PARO SANCHEZ.
Mañana, sábado, día
28, a las 7'30 de la tarde
y en la Sala de Exposicio-
nes de "La Caixa", en
'la calle Amargura, de Ma-
nacor, se inaugura una
Muestra de Foto Maquilla-
je y Visajismo. Es una
exposición, muy interesan-
te, que permanecerá, en la
repetida sala, hasta el pró-
ximo día 12 de Abril.
Aparte el horario del día
de la inauguración, el resto
de jornadas, la Sala per-
manecerá abierta de 6'30
a 9 horas. Sabemos que
los cosméticos que van
a ser expuestos, se corres-
ponden a la reconocida
marca "Lady Rosé".
Para saber y dar a co-
nocer a los lectores de
diversos aspectos del mun-
do de la llamada belleza,
acudimos a JAUME SAN-
TANDR EU, cruzando con
el mismo estas preguntas
y respuestas:
- Jaume, ¿qué es el
"visajismo"?
- Visajismo es el sis-
tema que utiliza la perso-
na que, maquillando, sabe
corregir los defectos del
rostro del cliente, a par-
tir del óvalo de la cara
y de sus expresiones.
- ¿Es normal la fi-
gura del hombre, en el
mundo de la Estética?
- Yo diría que pre-
cisamente en el mundo
de la Estética, no. Pero
sí, en el del visajismo.
- ¿Cómo acepta la
mujer a un hombre, ma-
quillándola?
- Generalmente, bien.
El número de visajistas
masculinos es elevado,
sobre todo en la cúpula
de la profesión.
CINE GOYA
VIERNES a las 9 h.
SABADO a las 5,30, sesión contínua.
DOMINGO desde las 2,45, sesión contínua
LUNES a las 9 h.
LOS BICIVOLADORES
MANHATTAN SUR









Entrada desde: 200.000 pts.
Resto facilidades 15 arios.




ración. Por eso, en la ex-
posición, están colocadas
las fotos de las modelos,
antes y después del maqui-
llaje.
- Hablando de fotos,
¿de quién son las expues-
tas?
- De otro manacorense,
como yo. Son de Josep.
Del Estudio JOSEP.
Fotos: Antonio Forteza
- ¿Qué pretendes dar
a conocer, con esta ex-
posición?
- Por encima de to-
do, la valoración de la
persona y el realce físi-
co que se puede lograr
con el maquillaje.
- ¿Ha cambiado el con-
cepto de "maquillar"?
- Efectivamente, sí. An-
tes el maquillaje era más
sofisticado. Hoy, el visa-
jismo trata de utilizar el
mínimo posible de pro-
ductos y trabaja mucho
la expresividad, sin olvi-
dar, por ello, que el mundo
de la cosmética es de
vital importancia, para el
visajismo. A la mujer de
hoy le gusta un maqui-
llaje mucho más natural.
- ¿Crees que la mujer
de hoy cuida la imagen
en su totalidad o se limita
a comprarse ropa?
- Hay excepciones, des-
de luego, pero creo que,
en conjunto, les falta rom-
per con la idea de que el
visajismo es sólo para per-
sonas concretas. Creo que,
poco a poco, la estética
va entrando en la vida
de la persona, buscando
la mejor forma de presen-
tarse a los demás. Creo
que a la juventud le gusta
maquillarse, si bien cada
uno lo hace según su pro-
pio criterio.
- ¿Crees que conoce-
mos lo que favorece nues-
tro rostro?
- Creo que el desco-
nocimiento, es la tónica
general. Hay un punto con-
creto que casi nadie lleva,
correctamente, las cejas.
- ¿Qué tipo de maqui-
llajes expones?
- Maquillaje de valora-
ción y de fantasía. Pero,
DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR




Del 1 al 15 de Abril
LIMENTACION
AVECREM CALDO 8 pastillas
	
80
ATUN PALACIO DE ORIENTE, OL-120 	 99
KETCHUP Y MOSTAZA ORLANDO,
300 gr. 	 72
MIEL JIJONENCA, JARRA 350 gr. 	 189
MAYONESA KRAFT, 610 gr. 	 223
GALLETAS PRINCIPE 180 gr. 	 75




7 piezas 	 72
HARINA NOMEN 1 kg. 	 77
HARINA NOMEN 5 kg. 	 373
FLAN POTAX FAMILIAR 	 96
EBIDAS w
GINEBRA RIVES 	 449
CERVEZA DAB, LATA 	 59
CAVA PORTABELLA & COMA	 363
CERVEZA SKOL 1/4  	 32
zwujiln ~111».-
DESODORANTE REXONA 220 cl	 263
GEL TULIPAN NEGRO 900 gr	 239
ESPUMA ACONDICIONADORA GIORGI,
175 gr . 	 260
SPRAY FIJADOR GIORGI 175 gr. 	 267
LIMPIEZA
MISTOL 1 LITRO 	 78
FREGONA SCOTH-BRITE	 149
INSECTICIDA FLIKA 1.000 c.c
	 223
DETERGENTE ELENA 5 kg. 	 740
• •
• Oferta Especial •
• •
• Queso Coinga...930
. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Opinló
El aceite de colza,
drogas y delincuencia
Después de tantos años
de haber sido llevado a re-
molque, vuelve a ser actua-
lidad el asunto del aceite
de colza. Parece que, por
fin se abren las puertas a
la justicia. Utlos doscien-
tos cincuenta mil folios
constituye nada menos que
todo el sumario de dicho
"Affaire", que pasará a la
historia como el sumario
del siglo. •
Si el ciudadano de la
calle se pone a pensar, a
meditar sobre el asunto,
llegará a la conclusión que,
esperar el fallo de la Admi-
nistración de Justicia, cons-
tituye en España, un pe-
ríodo demasiado largo y
espinoso, para poder dar
con los auténticos culpa-
bles del envenenamiento de
aquel maldito aceite, que
causó un considerable nú-
mero de víctimas sin llegar
a una explicación científi-
ca que tuviera visos de
credibilidad. Se ha llegado
a creer incluso que se ha-
bían transportado drogas
dentro de los depósitos de
los camiones; la justicia
seguramente nos desvelará
sobre lo que hay de cierto
sobre dicha hipótesis.
Se dice, se rumorea,
sin que acusemos a nadie,
personalmente, que hay
varios ex-ministros encarta-
dos en el asunto. Alargar un
asunto de tanta trascen-
dencia, solamente puede
calificarse de injusto, cruel,
poco serio y convincente
por parte . de los afectados.
Y es que en nuestra patria
pasan casos pintorescos, sin
explicación lógica.
Desde aquellos días en
que un Ministro de U.C.D.
manifestaba que solamente
se trataba de unos "bichi-
tos" sin importancia, y que
pronto iba a descubrirse
la red o circuito de distri-
bución de dicho aceite, ha
llovido mucho y se han
llenado muchas páginas de
los periódicos. El partido
del Gobierno de entonces,
la U.C.D. se desintegró po-
co después y hoy sólo que-
dan del mismo algunas per-
sonalidades que militan ba-
jo diferentes siglas: C.D.S.
Hay expectación y de
momento nadie sabe quien
se va a responsabilizar de
tan grave delito, como fue
el dejar o permitir comer-
cializar el aceite de colza,
de tan triste memoria. El
fallo de la justicia no po-
drá defraudar al modesto
ciudadano de la calle.
Otra actualidad de
nuestros días es el alarman-
te aumento de tráfico de
drogas. En todos los nú-
cleos turísticos aparecen
indicios del consumo- de
narcóticos, llegando ya a los
puestos de los colegios y
Universidades.
Queremos turismo, que
es fuente de divisas. Para
tal fin no cesamos de cons-
truir bloques de apartamen-
tos, gigantes de cemento
que, a veces, afea horrorosa-
mente nuestras costas. No
pensamos sobre el pro-
fundo cambio que está su-
friendo nuestra Sociedad.
La droga y la delincuen-
cia es la cara oscura de la
moneda, la parte negativa,
la factura que nos sirve el
presente boom turístico.
El problema de cada
día es más serio, se corre
el peligro de desestabilizar
a nuestra comunidad, de po-
nerse urgente remedio. Ac-
tualmente viven en Mallor-
ca más de mil quinientos
árabes y varios centenares
de negros guineanos. Mu-
chos fueron traídos para ob-
tener mano de obra barata.
Ahora, cuando no encuen-
tran trabajo, se dedican a la
distribución de haschis y de
toda clase de drogas, colo-
cando su mercancía prin-
cipalmente en las barriadas
de Palma.
Lo preocupante es el
tráfico en gran escala que
hace que, unos pocos que
manejan millones, se enri-
quezcan fácilmente a costa
de la salud de muchos jóve-
nes que van a quedar sin fu-
turo y con escasas posibili-
dades de vida.
Aparece el drogadicto
donde menos se espera, don-
de menos se piensa... Hemos
llegado a tal situación que,
sin una eficaz y sincera co-
laboración ciudadana, con la
policía, no será posible erra-
dicar dicha plaga que causa




Delegación Cruz Roja del Mar
Organiza;








Les anuncia que ha abierto un
vivero de plantas.
OFRECIENDOLES EL 25% Dto.
DURANTE TODO EL MES DE ABRIL
ESPECIALIDADES RAMOS NOVIA -
CENTROS- CORONAS Y GRAN SURTIDO DE
PLANTAS.
Para presupuestos de decoración dirigirse a
CI Peñas, 52 - Porto Cristo - Tel. 57 01
 49
Telf. 55 38 51
Los Corsa le abren
muchas puertas.
Gama Opel Corsa 3,4
 y 5 puertas.
Las puertas de la economía, por su bajo consumo, desde
4,7 litros a 90 Km/h. Las puertas de la variedad, por la amplitud
de su gama. Las puertas de la comodidad,
por el confort de todas sus versiones.
	
Concesionarios Oficiales
Venga a nuestro Concesionario	 (11)1 ' 1 	e-










Nuevo Opel Ascona 2.0
Impóngase con fuerza.
El nuevo Opel Ascona 2.0 ya está a su disposición. Con un nuevo
diseño exterior y con un poderoso motor de dos litros de inyección,
con sistema Motronic.
Acérquese y sienta cómo se impone la fuerza del nuevo Opel
Ascona, en cualquiera de sus versiones	 Concesionarios Oficiales
gasolina y diesel.	 C111=L_ e-
Desde sólo 1.615.019 ptas. incluido IVA.	 Mejores por experiencia
ASCONA
Telf. 55 38 51CM
CORMOTOR S.A.
Concesionario Oficial






Les persones tornam velles
perque hi consentim
La persona per sí ma-
teixa, es pensa ser tot lo
que pot ser en aquest món,
es pensa haver aprés tot lo
que pot aprendre, tot lo que
pot sebre i quan hl ha per-
sones, que n'hi ha moltes,
que se pensen que la seva
capacitat está coberta, és
quan, la persona deixa tor-
nar al seu cap vell, perqué
diu que per ell ja li basta,
i és quan el seu cervell tor-
na vago i deixa de
 cavil.lar,
però
 moltes vegades les
circumstàncies
 mos obli-
guen a pensar que val més
no fer tanta feina, i tornar
uns consentits de lo que
hem aprés i basta.
Però les tasques mol-
tes vegades mos fan en-
trar dins la deixadesa de
fer i anar a les activitats
que tenim a davant o al
nostre alcanc, però pens
que la persona torna ve-
lla perquè hi consent i
només toca fer-mos tor-
nar d'edat, les malalties,
perquè per molts d'anys
que tenguem, mai hem
de voler ser vells, ni tor-
nar-hi, sempre hem de
tenir les enyorances de
voler viure i ser joves.
També mos pensam que
quan som majors, ja mos
basta anar a escoltar els
altres i val més estar dins
els cafés perqué els qui sa-
ben més que noltros mos
expliquin coses interes-
sants i mos poden aju-
dar a fer una vida més com-
pleta i pujar més el nostre
nivell cultural i social.
Pens que la persona és
l'animal més poc intel.li-
gent que hi ha damunt la
terra, perqué sempre viu
dins un ambient d'enveja,
de rabies, de destrucció i
de botxor, és l'animal que
per fer mal als altres, té
més capacitat, quan el seu
cap no vol aprendre més
el seu cervell comença a tor-
nar fer (Cast.: fiero) i no
vol sebre res dels demés,
sinó només pensar com ha
de fotre els altres i fer mal,
quan mos pensam que hem
aconseguit les nostres metes
no volem aprendre ni es-
coltar ningú, ni volem que
mos donin cap consell, sinó
l'únic que mos agrada és
destruir, tot perqué mos
sobra el menjar, la llibertat
i els duros i no mos hem
d'aturar a pensar, com el
se'n demá mos hem de gua-
nyar les sopes, però Déu no
vulgui que aquesta baldor
d'aquestes èpoques s'aca-
bin, perqué si s'acabassen
seria el desastre més gros
que s'ha vist damunt la ter-
ra, perquè amb la quanti-
tat que tenim de persones
que estan acostumades a
viure sense fer feina I poder
menjar sense vinclar la per-
xa, vos assegur que si un dia
haguessen de fer feina per
poder viure o haver-mos de
repartir els seus treballs, se-




sim, sino que abans consen-
tiriem morir que no tornar





Tel. 55 18 84




CC.00. y el Hospital Comarcal
Comisiones Obreras,
también se suman a las me-
didas que se tomen de cara
a la reivindicación de un
Hospital para nuestra Co-
marca no obstante quere-
mos dejar claro que CC.00.
no secundará ninguna me-
dida que perjudique a los
trabajadores de nuestra co-
marca, CC.00. asistió a la
reunión celebrada en Mana-
cor en la que se encontra-
ban los Alcaldes de la Co-
marca y las organizacio-
nes Sindicales y Patronales,
a la que fuimos invitados
formalmente. En la citada
reunión tratamos de expo-
ner nuestro criterio como
organización sindical y pun-
tualizar las diferencias que
lógicamente existen entre
los componentes de la Co-
misión. Estas diferencias vie-
nen determinadas por el mo-
delo sanitario que defende-
mos unos y otros, y en-
tendemos que el Hospital
Comarcal entra dentro de
la estructura sanitaria pú-
blica, que unos defendemos
Y otros tratan de arruinar
primero para privatizar des-
pués y hacer su Agosto,
por este motivo preguntá-
bamos en la citada reunión
y seguimos preguntando,
que tipo de Hospital se
quiere para nuestra Comar-
ca, un Hospital público
y gratuito para los afilia-
dos, a la Seguridad Social,
o si por el contrario lo
que se pretende es la cons-
trucción de un Hospital
de la Seguridad Social pú-
blica y una vez construi-
consecución de lo antes
apuntado, arruinarla prime-
ro para privatizar sus áreas
más rentables después.
Conociendo los proble-
mas por los que atraviesa
la Seguridad Social públi-
ca, problemas principalmen-
te económicos derivados de
la escasa financiación, coin-
cidiendo una vez más la
derecha con el Gobierno
al decir que la Seguridad
Social está en bancarrota.
Nosotros entendemos que
la Seguridad Social no es
algo que deba reportar bene-
ficios, sino redistribuir soli-
dariamente los ingresos que
obtiene con las cotizacio-
nes.
Para CC.00. es de
justicia y de urgente nece-
sidad la construcción de
un Hospital Comarcal para
una zona tan amplia como
es la nuestra máxime te-
niendo en cuenta que su
'población se multiplica mu-
cho en Verano y carecemos
de una estructura sanitaria
adecuada para atender nues-
tras necesidades, no obstan-
te a esto y viendo como
está económicamente la -
Seguridad Social y a los
Empresarios españoles
y partidos de la derecha
pidiendo que se les reduz-
can sus aportaciones a la
misma, nos preguntamos
como se va a financiar
la construcción de un Hos-
pital en nuestra Comarca,
por supuesto entendemos
que esta financiación debe
ser hecha con dinero pú-
blico para que el Hospi-
tal Comarcal tan deseado
sea algo público.
Posteriormente a la
primera reunión a la que
fuimos invitados, CC.00.
no ha vuelto a recibir
ninguna comunicación
por parte de nadie para
formar parte de la Comi-
sión de Seguimiento del
Hospital Comarcal, hecho
éste que no entendemos
ya que desde la primera
reunión aquí citada CC.00.
se mostró de acuerdo con el
Hospital Comarcal,
Insistimos, CC.00. está
totalmente de acuerdo con
la consecución de un Hos-
pital para nuestra Comarca,
de carácter público para
los afiliados a la Seguri-
dad Social y apoyaremos
las medidas que se tomen
siempre y cuando éstas




de CC. 00.-Ma nacor
do privatizar sus áreas más
rentables por parte de algu-
na compañía privada.
Le hicimos esta pregun-
ta a los Srs. Alcaldes, pues
a nadie se le escapa que
aunque estos sres. represen-
ten a sus respectivas locali-
dades de nuestra comarca,
al mismo tiempo represen-
tan a sus respectivos Par-
tidos Políticos, partidos que
no están de acuerdo con
el actual sistema de finan-
ciación de la Seguridad So-
cial vía cuota empresarial
y obrera, y están pidiendo
constantemente la reduc-
ción de las cuotas empre-
sariales a la Seguridad Social
en un claro intento de
JOVEN DE 20 ANOS
SOLICITA TRABAJO
—Zona de: Manacor, Porto Cristo,
Cala Millor, Son Servera.
Vehículo propio.
Título profesor máquina
Experiencia en tiendas de ropa
y supermercados.
Informes: General Barceló, 37






Miguel Llinás no se presentará por AP
A raíz del fallecimien-
to del anterior Alcalde
Antonio Oliver, que supo
llevar el timón de la alcal-
día durante el primer man-
dato de la democracia y en
mayo del 83 fue reelegido
por abrumadora mayoría,
la derecha local se halla
dividida y confusa en
varias ramas.
Se fijo AP con Miguel
Llinás de cabeza de lista,
catedrático jubilado, el cual
de un principio aceptó, no
obstante —se comenta— al
cerciorarse que era algo más
que dar un "paseo matinal",
dejó la candidatura alian-
cista y le sustituye el mé-
dico-dentista Antonio Bat-
le.
El CDS cuyo número
uno es Sebastián Genovard,
Juez de Paz e Industrial,
parece que va a tener un
enorme ascenso en la loca-
lidad. No obstante, ante la
posible división de AP-Lo-
cal, la única posibilidad
de seguir la derecha al fren-
te de la alcaldía, está en la
persona de Martín Santan-
dreu, actual Alcalde por la
Agrupación de Agricultores
Independientes, el seguirá
con toda seguridad encabe-
zando dicha lista y la posi-
tiva trayectoria de su ante-
cesor Antonio Oliver Ramis.
NUEVA DIRECTIVA DE
A.P.A.
Después de estar tres
años frente a la misma Joan
Aguiló, secundado por Ca-
talina Morey, Miguel Mora-
gues, Juan Nadal, María Ri-
bot, Margarita Batle, Fran-
cisca Roig, Antonia Rosse-
lló, Sebastián Quetglas y
Magdalena Salom, según ha
podido saber este correspon-
sal, hubo un grupo encabe-
zado por Pedro Botellas que
pidió la dimisión del Pre-
sidente Joan Aguiló, guiado
al parecer por los profeso-
res Magdalena Mestre y José
Ma. Alajarín, recién incor-
porados este curso.
El pasado día 13 tuvo
lugar una reunión convoca-
da por el MEC siendo diri-
gida por Miguel Perelló y en
el transcurso de la misma
—siguen relatando los co-
mentarios— se insultó en pú-
blico al entonces presidente
Joan Aguiló y a los hombres
de Petra. Ante tanta barba-
rie, se anunció que a los
ocho días habría Asamblea
General y se pidió por par-
te de Pedro Botellas una
votación para destituir al
Presidente Aguiló.
Llegado a este punto,
toda la junta presentó la di-
misión, se interesaron can-
didatos, que para llegar a
10, hubo "marchas forza-
das", quedando constituí-
da una nueva Junta forma-
da por Catalina Morey, Ra-
món Gayá, Isabel Tugores,
Juan Riutort, Cristóbal Jau-
me, Rafael Genovard, Anto-
nia Durán, Margarita Bat-
le, Pedro Nicolau y Pedro
Botellas.
Además de la visita re-
lámpago al aeropuerto por
parte de Pedro Botellas y
Catalina Morey para hablar
con un cargo de FAPA que
viajaba a Ibiza, otros co-
mentarios apuntan que el
denominador común de la
última junta, fue de un aire
ciertamente poco comporta-
ble por parte de personas
de la junta entrante, ante
Fanny Servera, Presidenta
de FAPA, Antonio Barceló




rante, en el cual se puede
comer bien y a un precio
asequible, los próximos días
16, 17, 18, 19 y 20, es
decir, del Jueves Santo has-
ta el lunes de Pascual ambos
inclusive permanecerá ce-
rrado por descanso.
Después de estos cinco
días, volverá a animarse de
nuevo siguiendo la misma
tónica: buen servicio y exce-
lente calidad.
NOS HAN CONTADO...
...que sin haberse reu-
nido en ninguna ocasión los
QUINTOS DEL 71, esta vez
intentarán hacerlo el próxi-
mo sábado día 4, a las
10 de la noche en el Bar
STOP y acordar fecha para
dar cuenta de una suculenta
comida. Como es lógico,
también están invitadas las
quintas.
... que es incomprensi-
ble, ya que al parecer cuen-
tan con el apoyo verbal del
concejal Munar, que perso-
nal del bar Can Toni colo-
quen sillas y mesas ocupan-
do el aparcamiento para
motos que el Ayuntamiento
habilitó y señaló en su
día para dichos vehículos.
... que fue ridícula la
manera de aplaudir del dele-
gado de "la Caixa" al en-
trar, se supone, los "suyos"
a la presidencia del APA.
... que el presidente de
AP Miguel Vanrell, le extra-
ñó mucho que la Delega-
ción de la UGT, en Mana-
cor —dijo— le molestara en
su domicilio. Por nuestra
parte hay que añadir, fue
él quien hizo una especie,
diríamos de sugerencia-
AMENAZA al corresponsal
que suscribe en el interior
de un establecimiento pú-
blico. ¿Qué sería si se llega






Llamar de 3 a 4 h. al
Tel. 55 13 59





Objetos de MIMBRE y BAMBU
SE VENDEN CESTERIA Material para
Gusanos para pesca. pesca deportiva









Després d'una polèmica decisló de qué la votacló fos secreta
L'oposició Municipal perd la moció de destitució
presentada contra el Batle
En una clara repetició
del pie del 10 de novembre,
es va celebrar a Vilafran-
ca el passat divendres un
pie extraordinari convocat
per ordre judicial i en el que
es va debatre i vota la des-
titució del Batle Bernat Gar(
del seu cárrec. Els 5 vots
dels regidors d'AP i el vot
de la regidora Bárbara Ca-
tala feren possible que la
moció de destitució no pros-
peras i que per tant no es
passás al segon punt de l'or-
dre del dia, que era "nomi-
nació d'un nou batle" i que
en aquest cas hagués estat
Josep Sansó del PSM.
El ple es desenrotilá
dins un ambient tens i amb
una sala plena de gom a
gom, tal com ja va ocórrer
en el pie del 10 de novem-
bre que a l'igual que el del
passat divendres tenia dos
punts a l'ordre del dia. La
primera "destitució del Ber-
nat Garí del cárrec d'alcal-
de-president de l'Ajunta-
ment" i la segona, "Nomi-
nació si procedia d'un nou
batle".
Tomeu Oliver i Josep
Sansó ambdós del PSM in-
tentaren justificar les acusa-
cions que mantenien sobre
certes actuacions del cap del
nostre Ajuntament, al qui
qualificaren de dictatorial,
d'haver fet favoritisme en
la contratació de personal,
d'invadir propietats priva-
des i d'abusar del seu poder.
El batle per la seva part no
va voler o no va saber de-
fensar-se de les acusacions
dels grups de l'Oposició
(PSM i UM) i justifica el seu
"Mutis" dient que ja havia
rebatut les acusacions en el
ple del passat 10 de novem-
bre. Bárbara Catala, en front
de la qual un regidor del
PSM havia dipositat mil du-
ros en monedes, assegurá
que no s'havia venuda a
ningu i que no havia re-
but cap presió económica
per a qué canviás el seu
vot. Justifica el seu canvi
d'actitud dient que no era
questió de despullar un
sant per vestir-ne un altre
i qualificá ais regidors de
l'Oposició de poc humans.
Tiá Nicolau d'Unió Ma-
llorquina, quan intervingué
assegurà
 que de tot el que
havia dit Catalá, a l'intentar
justificar la seva traició al
PSM i a UM, "que ni ella
mateixa es creia el que
deia". Amb aquesta afirma-
ció Nicolau
 dona per acaba-
da la seva intervenció. A
l'hora de passar a votació la
moció de destitució i des-
prés de que Josep Sansó de-
manas en nom dels grups
PSM i UM que la votació
fos secreta, el batie digué
que aquesta seria nominal.
La secretaria que en un prin-
cipi digué que la votació sí
podia ser secreta canviá
d'opinió quan va veure que
el batle es mantenia en que
la votació seria tal com ell
deia. L'actuació de la secre-
taria seria fortament critica-
da pel PSM. Al final la vota-
ció demostrà
 que quedava
desestimada la moció de
destitució contra Bernat Ga-
r( i que per tant no calia
passar al segon punt de l'or-
dre del dia.
Son Servera
Curso de cocina natural
El Ayuntamiento de
Son Servera en Convenio
con el Ministerio de Edu-
cación y en colaboración
con LA CAIXA de Son
Servera, ha organizado dos
cursillos de cocina que han
tenido lugar en el comedor
del Colegio Jaume Fornaris.
Cada cursillo ha durado tres
días. Y la participación
ha sido un éxito ya que
eran plazas limitadas de
30 y a veces se han visto
obligados los organizadores
a superar el cupo.
Por parte del Minis-
terio estos cursos han esta-
do organizados y coordina-
dos por María Ignacia Po-
mar y por parte del Ayun-
tamiento de Son Servera
por Isabel Servera Sagre-
ra.
El primer curso lo im-
partió la Asociación Amas
de Casa y en defensa del
Consumidor "Nuredduna"
y el segundo cursillo que
fue de Cocina Natural, lo
ofreció Rosa, de "la Es-
piga".
Se espera que en bre-
ve, se desarrollen otras ac-
tividades dentro del Plan
para la Educación de Adul-
tos que entra dentro el
Convenio que firmaron ha-
ce poco el Ayuntamiento




Si la semana anterior
dábamos la información del
número uno de los parti-
dos que van a tomar parte
en las próximas elecciones
Municipales, hoy ya pode-
mos dar la lista comple-
ta del Grupo PSOE:
Bartolomé Mas Servera,
37 añós, casado, una hija,
Presidente de la Sociedad
de Cazadores La Veda de
Son Servera, como número
uno y aspirante a la al-
caldía.
El número dos, para
Joaquín Martínez Sánchez,
Secretario del PSOE en Son
Servera y anterior cabeza
de lista en las pasadas elec-
ciones.
Como núrriel tres, An-
tonio Soler Bennasar, en
cuarta posición César Cór-




Si hoy damos la lis-
ta completa del PSOE, en
otras ediciones iremos dan-
do las listas de los demás
grupos, de los cuales va-
mos a recordar a los nú-
meros uno:
A.P.: Francisco Barra-
china, actual alcalde de
Son Servera.
C.D.S.: Antonio Vives,





te cuya cabeza vis;ble era
Miguel Iturbide parece ser
que en estos comicios no
presentarán su candidatura,
por lo que serán 5 los
aspirantes al sillón de la
alcaldía de Son Servera.
En el
 nostre Arxiu de la nostra Redacció tenim un grapat de
fotos relaciones amb la història
 de Son Macià i des d'avui
cada setmana vos ne mostrarem una o dos, explicant-vos
qui són els personatges.





Eleccions en el Centre Cultural
que integren la nova direc-
tiva siguin coherents i vis-
quin d'aprop les activi-
tats culturals.
****
També és notícia que
el grup d'Esplai i altres
persones convidades i pares
dels joves i jovenetes, en to-
tal una setantena de perso-
nes, diumenge passat varen
anar a fer una esparregada o
millor dit ous amb espár-
recs a sa Mola de Son Ma-
cla, en trobaren ben a voler
i les ne varen sobrar, des-
prés d'estar ben rodons de
panxa, varen partir a sonar
guitarres i guitarrons i a
bailar de pagès
 que sa mo-
ral i ganes de fer bauxes no
desmat, perqué a Son  Macià,
viu unes èpoques d'activi-
tats bones amb tots els sen-
tits, esperam que tot se faci
amb bon sentit i que segues-
qui el bon camí.
*****
Les persones de l'Asso-
ciació de la Tercera Edat de
Son
 Macià, volen donar les
grácies a l'entitat
 bancària
"la Caixa Rural", pel dona-
tiu que els han fet de
20.000 pts. per poder realit-
zar obres en el local que els




da se varen celebrar elec-
cions en el Centre Cultu-





na Sureda Llins, Vocals:
Antoni Llodrá Font, Mi-
guel Capó Antich, Torneu
Pont Febrer, Tomeu Goml-
la Llinàs. Després de les vo-
tacions, hem sabut que hi
va haver unes entregades de
carnets i baixes, mos pen-
sam que aquestes persones
no varen estar d'acord amb
algunes coses, però no sa-
bem quins són els motius,
perquè
 tenim entès que les
eleccions se .varen fer demo-
cràticament ben fetes, per
tant , tant poden ser per
motius personals com can-
sament d'estar afiliats o
que no estan d'acord amb
les persones que sortiren
elegides, esperam que en
próximes informacions,
poguem informar de les
raons perquè ho feren.
President entrant.
Paraules del President
varen ser, que s'havia estra-
nyat molt d'aquestes bai-
xes, però
 que ell creu amb
la democracia i la cultura
i que per tant les aspira-
cions del Centre Cultural
de Son Macià, no són polí-
tiques, sinó culturals, i que
si qualcú no ho pensa així
s'equivoca, per tant les ii-
luslons de la nova directi-
va són bones, esperam que
les aspiracions arribin a
bon lloc i que les persones
MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparación
















Campaña pro-ayuda al C.D. Manacor
(De nuestra Redacción).- A petición de un
grupo de socios y simpatizantes del C.D. Manacor
y en vista de los difíciles momentos económicos
que atraviesa el Club, "MANACOR COMARCAL"
y "ESPORTIU" han querido sumarse a la orga-
nización de una campaña pro-ayuda a la entidad
manacorense, con el fin de que los jugadores
puedan cobrar la mayor parte posible de su fi-
cha, ya que no dudamos en ningún momento
que ello repercutiría en una mejor marcha del
equipo, que por una serie de circunstancias ya
enumeradas en otras ocasiones y que ahora no
vienen a cuento repetir se ha visto inmerso en
una situación en la que jamás debería de hallar-
se.
Colaborando en la organización de esta cam-
paña ni "MANACOR COMARCAL" ni "ESPOR-
TIU" van a terciarse en las alabanzas o críticas
hacia todo lo que esté relacionado con el C.D.
Manacor, sino que continuarán con su linea de
imparcialidad, llamando al pan pan y al vino vi-
no. Nuestro objetivo que quede bien clavo que es
simplemente el de ayudar, y si en otras ocasiones
se hizo con cenas, trofeos, etc. cuando lascosas
rodaban bien, sinceramente creemos que también
es .d'e justos el intentar colaborar cuando éstas
se .tuercen.
Esta campaña tiene previsto durar hasta el día
30 de Mayo, para después repartir en proporción
a su ficha la totalidad del dinero recaudado entre
todos los jugadores de la plantilla. Todos los que
deseen colaborar pueden ingresar sus aportacio-
nes en la Banca March, Cta. Cte. no. 15.501-211,
CAMPANA PRO - AYUDA AL
C. D. MANACOR
Suscripciones, ayudas en:




¡Aficionado ayuda al Club en los momentos difíciles:
ORGANIZA:	 y
conjuntamente con socios y simpatizantes
del C.D. Manacor
o bien en el Bar Mingo, Bar S'Agicola y Bar Truis
de Manacor.
A partir de la venidera edición y semanalmen-
te les iremos informando de las aportaciones re-
cibidas, así como del estado total de la cuenta,
la cual tienen acceso para control de la misma
Toni Mesquida, en calidad de capitán del equipo






Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor
PATROCINA.,
El Sóller, un conjunto muy peleón en Ca'n Mayol —su
propio terreno de juego— y al que el Manacor debe in-
tentar arrancarle algún punto. (Fotos: Toni Blau)
El C.D. Magrecer se desplaza a Sóller
Jaume, baja, al quedarle un partido de sanción.
Matías, también baja
AL FIN UNA VICTORIA
Por fin, tras una serie
de siete encuentros de re-
sultados negativos el Ma-
nacor volvió a conocer el
sabor de la victoria. Una
victoria mínima y que de-
bió ser más amplia ante
un equipo, el Murense,
rodeado de parecidas cir-
cunstancias a las que está
vinculado esta temporada el
conjunto rofiblanco. No es
que se jugara un gran en-
cuentro, simplemente se ba-
talló más y mejor y el
ataque actuó con más mor-
diente sin dar un balón
por perdido.
Por otra parte los jó-
venes jugadores volvieron
a demostrar que habrá que
contar con ellos en venide-
ras campañas, y así las
cosas se consiguió vencer
a un rival que dio bastan-
te guerra.
El Manacor, para no
perder la costumbre, vol-
vió a lucir un equipo de
circunstancias puesto que
a las numerosas bajas ya
existentes se les añadió
la de Jaume, sancionado
con dos encuentros, uno
el que dejó de jugar el
pasado domingo y el otro
el de mañana ante el Só-
ller.
Además X. Riera tam-
poco se vistió de corto,
con lo que el técnico lo-
cal tuvo que echar nueva-
mente mano del equipo
juvenil y de algunos reser-
vas que prácticamente no
han actuado, casos de M.
Mesquida y Perelló.
Con todo ello el con-
junto rojiblanco le pudo
al Murense, pese a algunos
momentos de desconcierto
durante el transcurso del
encuentro y que significa-
ron el encajar dos goles.
EL SOLLER, UN RIVAL
ASEQUIBLE
La andadura del Sóller
por esta devaluada tercera
división se puede definir
de pobre.
Su baja clasificación
puede suponer una nueva
oportunidad para los roji-
blancos de sumar dos pun-
tos, importantes en este
tramo final de la liga.
A pesar de todo el
equipo de la ciudad de
Sóller, tendrá a su favor
el factor campo y además
una lucha que obliga a los
equipos que le visitan a
no dar un balón por per-
dido. Lo más interesante
es que, el Manacor con al-
go más de Moral tras el
triunfo ante el Murense,
se desplazará con la sana
intención de conseguir ta-
jada.
El Sóller ocupa la de-
cimonovena posición, ha
materializado 26 goles y en-
cajado 59; frente a los
49 recibidos V 53 mate-
rializados por el Manacor,
décimo en la tabla.
El equipo más proba-
ble del Sóller puede ser el
formado por: Sastre, Ló-
pez, Parra, Bestard, Nadal,
Sastre II, Muntaner, Got,





Y B. RIERA DUDAS
MATIAS BAJA
Jaume que vio la: car-
tulina roja en su encuentro
ante el Escolar, fue san-
cionado con dos encuen-
tros por el Comité de Com-
petición.
El primero de ellos
le impidió actuar, como
ya hemos reseñado ante-
riormente, ante el Murense;
el segundo y último le
tendrá apartado en el des-
plazamiento a Sóller.
Por otra parte, es muy
posible la reaparición de
B. Riera y cabe la posi-
bilidad de la inclusión de
Xisco Riera, aunque muy
remota puesto que hasta
última hora no se • sabrá
con certeza. El que sí
causa baja es Matías, que
tendrá que estar inactivo
durante quince días. Por
último Bauzá que no aca-
bó el encuentro del pasa-
do domingo es duda.
De ese modo el once
inicial del conjunto que
dirige J. Adrover puede
ser el formado por:
Llodrá, M. Riera, M.
Mesquida, Fuster, A. Mes-
quida, Sebastián, Onofre,.
Bauzá o B. Riera, Semi-
nario, Bosch y Tent.
Siempre contando con
la posible inclusión de X.
Riera.
El encuentro dará co-
mienzo a las 4'45 horas
de la tarde dominical.
M.R. M.
"Me gustaría acabar la
temporada con los Juveniles
y conseguir el ascenso"
Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura. n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millar. Alaro
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	
Onofre 	  16
Seminario   10
Matías 	 5
G. Riera 	 5
Bauzá 	 4
Quico 	 3










lord! Bosch, jugador juvenil del Manacor
"En el primer equipo te motivas más"
Nació el 9 de Marzo de 1.969, acaba de cumplir
pues los dieciocho años. Ha actuado en La Salle,
Olímpic y Manacor. Esta es su última temporada
como Juvenil.
Es uno de los jugadores juveniles que han
desfilado por el primer equipo y ha demostrado
en los escasos encuentros en los que ha actuado
que habrá que contar con él en fmturas campañas.
- Jordi, ¿Qué se siente
al debutar con el primer
equipo?
- Sin lugar a dudas
una sensación muy buena,
muy agradable.
- ¿Aunque sea en tales
circunstancias?
- Sí a pesar de todo
lo que le ocurre al Mana-
cor esta temporada y a
pesar de incorporarnos a
nosotros al no haber más
jugadores disponibles, pien-
so que es algo agradable.
- ¿Cómo ves la mar-
cha del Manacor?
- No muy bien. Pero
hay que tener en cuenta
las circunstancias que han
rodeado al equipo, ta les
como lesiones, etc , que
han ocasionado un bajón
importante. Supongo que
al final todo se arreglará,
- ¿Cómo son las rela-
ciones de los juveniles con
el resto de la plantilla?
- Buenas. Te aceptan
bien. Se pueden catalogar
de relaciones normales.
- ¿Con el entrenador?
- Como con los juga-
dores, es decir normales.
- ¿Has pensado en ser
titular la próxima tempora-
da con el primer equipo?
- A decir verdad con
la mili no me lo he plan-
teado aún, ahora bien as-
piro a ser uno más de la
plantilla, por Ir Menos.
- En los dos últimos
encuentros has sido de los
más destacados. ¿Quiere de-
cir esto que hay escasa
diferencia entre la Catego-
ría juvenil y la Tercera?
- Hay una notable di-
ferencia. Lo que ocurre
es que cuando te llaman
para actuar con el primer
equipo, con el cambio jue-
gas con más ganas. Te mo-
tivas más e intentas hacer-
lo lo mejor posible.
• ¿Qué prefieres, el
equipo juvenil o la Ter-
cera?
— Me gustaría terninar
la temporada con los ju-
veniles. Hay que tener en
cuenta que comencé con
ellos, que estamos muy
unidos y estamos luchan-
do por conseguir el as-
censo.
Pienso que puedo ren-
dir más con los juveniles
en lo que me queda en la
categoría, pero tampoco me
disgusta el continuar en el
primer equipo.
- Defínete como juga-
dor
- Me considero un ju-
gador normal, uno más del
equipo. Un centrocampista
con fuerza.
- Por último, ¿En qué
se basan tus aspiraciones?
- Por el momento me
conformo con incorporarme
al primer equipo de cara
a la próxima temporada.
M.R.M.
Foto: Toni Blau
Escolar - Santa Eulalla
Animación entre
la afición local
La euforia e interés
en torno al C.D. Escolar
no solamente en fútbol
sino también en Balonces-
to y Voleibol va toman-
do carácter a medida que
la Gestora va organizando
actos y lleva a cabo sus
actividades de cara a sa-
near la Tesorería e in-
tentar solidarizarse con la
afición, para que en este
nuevo plazo de presenta-
ción de candidaturas para
la ocupación de la silla
presidencial sea lo más
positivamente posible, e in-
cluso se han tenido con-
tactos con viejos aficiona-
dos tales como Pedro Mo-
rey, entre otros, que con el
respaldo reglamentario del
diez por ciento de socios
antes de terminar la compe-
tición podrían ocupar pla
za definitiva en la sede de
"Es Figueral".
Para este fin de sema-
na, plagado de actividades
deportivas muchas de ellas
ya en su recta final, tales
comc la Petanca, que aparte
de la trobada provincial
para el día 26 de Abril,
este domingo jugará su
último partido de promo-
ción frente al Ingenieros-3;
similares también los equi-
pos de Voleibol que en Se-
nior masculino deliberará
en el Club S'Alba contra
el Gels y en Baloncesto
para el sábado está pro-
gramado el Juventud Lluc-
major contra el Escolar en
Cadetes masculino, seguido
de Juvenil Femenino con-
tra el Juan Capó de Palma
y en Senior masculino con-
tra el Sport Jogging.
Y en lo que se re-
fiere al apartado futbolís-
tico, cuando quedan ocho
jornadas de campeonato Pa-
co Acuñas tiene disponible
toda la plantilla e incluso
sabemos de buena tinta
que piensa dar entrada a
algunos juveniles que en
esta reciente terminada liga
han obtenido altas puntua-
ciones en su rendimiento
y compostura, todo ello
de cara a la programación
para el año venidero.
La relación de convo-
cados para el partido con-
tra el Santa Eulalia. que
dará comienzo a las 1700
horas —debido al cambio
de horario— es la siguien-
te: Seminario, Suso, Jimé-
nez Ramón, Fernández, Pé-
rez, Roig, Martí, Aurelio,
Trini, Morey, Serra, Palmer,
Riutort, Carmona, Vecina,
Schol y algunos del once
del conjunto de Tomeu
Pascual, cuyos nombres no
se han facilitado todavía.
Los últimos resultados
y la subida de tempera-
tura hacen preveer que
para este domingo el rec-
tanguio de juego no se
verá animado solamente
por los habituales seguido-
res sino también por mu-
chos jóvenes llegados de
la península en busca de
trabajo.
En noticia de última
hora nos llega la propues-
ta de Disco Banana, cen-
tro de reunión de la juven-
tud, sobre el montaje de
una fiesta juvenil para re-
caudar fondos para el Club
y la puesta en marcha
del I Trofeo Internacional
Juvenil "Castell de Capde-
pera", que patrocinado por
la organización de hote-
leros se celebrará los días
5,6 y 7 de Junio.
Jato
PINTAMOS COCHES PARA
REVISIONES. DESDE 30.000 pts.




El encuentro a dispu-
tar en Cala Millor entre
ei Constancia de Inca y el
Badía Cala Millor, corres-
pondiente a la trigésimo-
primera jornada de liga de
la Tercera División Nacio-
nal Grupo XI o Grupo
Balear, es sin lugar a dudas
el denominado ya, el PAR-
TIDO DE LA JORNADA.
Dadas las posiciones en
la tabla clasificatoria de
ambos conjuntos, a priori,
hace que el partido sea
de lo más interesante e
incluso según se vaya desa-
rrollando, no apto para
cardiacos, puesto que los
puntos en litigio son de
vital importancia para al-
canzar esta tercera plaza
como mínimo.
El Badia ocupa la 3a.
plaza con 39 puntos y
9 positivos, mientras que
el Constancia despuos de
la victoria consegu el
pasado domingo en feu-
do frente al Montu , por
3-1 está colocado en 4a.
posición con 37 puntos
y 7 positivos, ambos de-
ben luchar para conseguir
los puntos en litigio y
no permitir que el 2o.
clasificado el Atco. Balea-
res que en estos momentos
está con 41 puntos y 9
positivos no se aleje y
al menor descuido darle
alcance y ser un claro
aspirante a la segunda
Plaza ciaao que restan 18
puntos en juego y puede
dar muchas vueltas la cla-
sificación de agur al final
de liga.
El colegiado designado
para dirigir este interesante
y difícil match ha sido el
Sr. B. Coll Homar, hom-
bre ya veterano en la cate-
goría, que conoce muy bien
su oficio y del cual espera-
mos pueda y consiga pasar
desapercibido y con ello
deje satisfechos a unos NT
otros a pesar que ello en
fútbol sea difícil,
El
 Badia ha venido
entrenando con toda norma-
lidad, durante la semana,
con miras a este importan-
te partido, en el cual se
ha puesto —si cabe— más
empeño en conseguir la
victoria dado el resultado
que se diera en el jugado
en el Nou Camp de Inca
la primera vuelta, que si
mal no recordamos ha sido
la derrota más abultada
sufrida por los chicos de
Pedro González. Para hacer-
se con la victoria son
conscientes que tendrán que
luchar los 90 minutos sin
desmayo, ni dando un balón
por perdido, ya que el ri-
val de turno es uno de los
más peligrosos de los que
debe enfrentarse hasta el fi-
na 1 de liga y no se pueden
hacer concesiones. Los con-
vocados para esta importan-
te contienda serán: Julio,
Parera, R. Nadal, Munar,
Jaime, Sebastián, Adrover,
Mir, Artabe, Mut, Carrió,
Company- , Sansó, Barceló,
Caldentey, Mir y T. Llull.
El Constancia que con
el cambio de entrenador
ha conseguido batir al Mon-
tuiri por un claro 3-1
convenciendo a su parro-
quid, viene a Cala Millor
con la intención de conse-
guir algo positivo y seguir
—con ello— aspirando a
una de las tres primeras
plazas. Para conseguirlo la
alineación más probable que
presente el nuevo míster
Sr. Jaume no diferirá mucho
de la siguiente: Martinez,
Tur, Flexas, Ballester, Fe-
rrer, Pons, Quetglas, Bueno,
Mas, Luís y Planas o Ló-
pez.
Se espera una masiva
afluencia de público y que
la afición local acuda en
masa a animar a su equipo,
apoyarle y ayudarle en la
consecución de estos dos
importantes puntos en li-
tigio. El encuentro dará
comienzo a las 16'45.
Bernardo Galmés









Dos vecinos frente a frente
Un interesante Cardassar - Porto Cristo
Para mañana domingo,
el equipo porteño rendirá
visita a San Lorenzo para
enfrentarse al Cardassar en
disputa de dos puntos de
trascendental importancia,
para los dos equipos, pero
en especial para los visi-
tantes, que se ven en la
imperiosa necesidad de bo-
rrar negativos si quieren as-
pirar a conservar la catego-
ría.
El Porto Cristo goleó al
Cultural, cosa lógica si ana-
lizamos la trayectoria del
equipo del Puerto de Pollen-
sa, pero no olvidemos la
trayectoria del equipo ber-
mellón que también tiene
plaza en el cuarteto de
colista.
Pero seamos sinceros
al reconocer que existió una
gran diferencia sobre el
terreno, el Porto Cristo jugó
con aire de superioridad y el
resultado no refleja lo acon-
tecido sobre el terreno de
juego.
El Cardassar perdió en
Pollensa i continua con
un negativo en mitad de
la tabla sin que pueda rega-
lar nada. Mañana, saldrá a
ganar sea como sea, pues
de lo contrario, podría
verse involucrado en esta zo-
na baja donde puede
suceder cualquier cosa, ya
que va empatado con 27
puntos con el Esporles y Ses
Salines.
El Porto Cristo, no pue-
de retroceder ningún
puesto, pero tampoco pue-
de adelantar, ya que aunque
ganase y el Arenal perdie-
ra en propio - campo
frente al Arta, continua-
ria empatado con 24 pun-
tos en el mismo lugar.
Mal están las cosas
pues para el Porto Cristo
de cara a la jornada de ma-
ñana, la jornada venidera,
ya que los equipos que lo
preceden con 27 puntos,
nunca podrán ser alcanza-
dos —vengan los resulta-
dos que vengan— por un
Porto Cristo con sólo 22
pu ntos.
Sólo una tarea a cum-
plir: Ganar, aguantar y espe-
rar: Quedan 10 puntos a
disputar; en los partid og de
la primera vuelta, de es-
tos 10 puntos el Porto Cris-
to logró 5 y ahora, hay que
superar esta cifra si se quie-
re conservar la categoría.
El Felanitx puede per-
der en Campos, El Unión
visita al líder y el Cultu-
ral, queda descartado ya.
Así que mañana el equi-
po porteño continua con
plaza fija en este cuarto
lugar lo único que puede
hacer es rebajar dos nega-
tivos, que ya sería mucho.
Viajes ANKAIRE
Sa Basto, 5-B Telf. 55 19 50 MANACOR
SEMANA SANTA    
ANDORRA
	 28.800








Tour de Slovenia y Venecia.









Del 16/04 al 20/04 H**. A.D.
VENECIA 	 39.800




Del 16 al 20/04. P. completa.
ANDALUCIA-CEUTA
Pensión completa. Del 15/20-04
PIRINEO NAVARRO-FRAPL «. 26 .950
Del 15/20-04. P. Completa.
MARRUECOS IMPERIAL 	 59.500




Del 16 al 19/04. H. Lujo. M. Pensión.
ITALIA 	 51.250




del 16 al 19/04 Media Pensión.
	 1
CANARIAS .Del 1511'21/Abri1:









PUENTE 1 DE MAYO
FLORENCIA-ROMA 	 35.950
Del 30/Abril al 3/May.
MINI MARRUECOS 	 31.500









Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93..
Así van las clasificaciones
SEGUNDA DIVISION "B". 10.Margaritense 	  30*2
PRIMERA DIVISION 1.- TENERIFE 43*13 11.CARDASSAR	 . 27-1
2.BJrgos 	 39*7 12.Esporlas   27 -3
3.Lérida 	 38*8 13.Ses Salines 	  27-3
4.Granada 	 38*10 14.Arena I 	  24 -4
R. Madrid - At. Madrid 	  (Hoy) 5.Salamanca 	 37*9 15.PORTO CRISTO. . 22 -8
Valladolid - Español 	  1-0 6.Eibar 	 35*5 16. Felan itx  	19-11
Ath. Bilbao -Murcia 	 2-0 7.Alcoyano 	 32*2 17.La Unión 	 17-13
Sevilla - Las Palmas 	 1-0 8.Lu90 	 31*1 18.Cultural 	 12 -16
Sabadell - Sporting 	 0-0 9.Pontevedra 	 31 -1
Cádiz- Zaragoza 	 0-1 10.Alcira 	 31*1 TERCERA REGIONAL.
Mallorca - Betis 	 3-1 11.Córdoba 	 30*2 1.SINEU 	  29*11
Racing - Real Sociedad 	  1-0 12.Linense 	 29 -1 2.BARRACAR 	  28*6
Barcelona - Osasuna 	 4-2 13.At. Madrileño. . 28 -2 3.Sancellas 	  28*10
14.0rense 
	
28 -0 4.Campanet 	  22*4
S' :E	 P	 GF QC Plus 15.San Sebastián. . 28-4 5.Santa María 	  17-1
Barcelona 	 33	 17	 13	 3	 47	 22 	 47+13 16.Albacete 	 28 -0 6.At. Llubí 	 16 -2
Real Madrid  	 32	 19	 9	 4	 57	 28	 47 +15 17.Gand fa 	 27-3 7.Lloret 	14-6
Español 	 33	 17	 8	 8	 52	 30 	 42+10 18.MALLORCA AT. 23 -9 8.Ariany 	  12 -6
Mallorca 	 33	 14	 8	 11	 41	 39	 36	 +2 19.Ceuta 	 23-7 9.San Juan 	  12 -5
Alli1adnd 
	 32	 13	 9	 10	 36	 32	 35	 +3 20.Almerfa 	 23 -7 10.Artá 	  12 -4Sporting  	 33	 13	 9	 11	 44	 35	 35	 +3
Sevilla  	 33	 13	 8	 12	 40	 32	 34





11.Búger 	  10-6
BASKET.
Real Sociedad  	 33	 12	 8	 13	 32	 42	 32
Betis 
	 33	 12	 8	 13	 32	 42	 32
Valladolid  	 33	 11	 9	 13	 31	 31	 31	 -3
AM. Bilbao 	 33	 11	 9	 13	 38	 38	 31	 -3
Muraa 	 33	 12	 6	 15	 30	 43	 30 -2
Las Palmas 	 33	 10	 7	 16	 39	 47	 27	 -5
TERCERA DIVISION
(GRUPO BALEAR)
1.SP. MAHONES. . . 47*13




1.C. CALVIA 	 14
2.PERLAS 	  14
Raang 	 33	 9	 8	 16 31
	 47	 26 -8 4.Constancia 	 37*7 3.Español 	  12
-Sabadell 	 33	 7	 11	 15	 27	 48	 25	 -9 5.Santa Eulalia 	 36*6 4.La Salle 	  12
Osasuna  	 33	 7	 11	 15	 22	 40	 25	 -7 6.Alaró 	 34*4 5.Hispania 	  11
Cádiz  	 33	 8	 7	 18	 21	 38	 23 -11 7.Alaior 	 33*3 6. Revoltosa 	 9
8.Portmany 	 33*3
9. I biza 	 30*0 CADETE MASCULINO "A'
10.MANACOR 	 30*0 1.SAN JOSE A 	 30
SEGUNDA DIVISION 11.Santanyf 	 29-1 2.Cide 	  29
12.Murense 	 27 -1 3.PER LAS A 	 25
13.Ferrer fas 	 27-1 4.P.N. Tesa 	  23
O	 E	 PO OC Pulse 14.Hospitalet 	 27 -3 5.J. Llucmajor 	 22
Valencia 	 33	 18	 8	 7	 50	 25 	 44+12
Deportivo  	 33	 16	 10 	 745
	 32	 42 +8







6.Pol lensa   20
7.Alcúdia 	  19
8 Puigpunyent 	
 19
Celta 	 33	 17	 6	 10	 55	 33	 40	 +8 18.ESCOLAR 	 21 -7 9.ESCOLAR 	 17
Sestaa 	 33	 13	 11	 9	 37	 22	 37	 +5 19.S011er 	 20-10
Recreativo 	 33	 17	 3	 13	 51	 43	 37	 +3 20.Isleño 	 18-12 CADETE MASCULINO B.
RayoVallecano  	 33	 10	 14	 9	 27	 27	 34 +2 1.CASINO 	 37
&he 	 33	 11	 12	 10 29
	 28	 34 +2 REGIONAL PREFERENTE 2.Sa Pobla 	  35
BlbaoAth. 	 33	 12	 10	 11	 50	 53	 34	 +2 1.SANTA PONSA 38*10 3.San José B 	 34
Castellón 	 33	 13	 7	 13	 37	 41	 33	 -1 2.Llosetense 	 38*10 4.R	 Llull B. 	  31
Málaga 	 33	 10	 11	 12	 42	 38	 31	 -3 3.Alcúdia 	 36*8 5.J. Mariana 	  31
8ara3lonaA1 ......
	 33	 11	 9	 13	 40	 44	 31	 -3
Hércules 	 33	 11	 8	 14	 37	 43	 30	 --4
Odiado  	 33	 9	 12	 12	 33 44	 30 -4
Figueras 	 33 	 9 10 	14 38 39 28 -4
Cartagena  	 33	 7	 12	 14	 33 50 26 -8
 	 337 	 9	 17	 28 49 23 -9













6. V ia lsa 	  30
7.Joan Capó 	 27
8.Santan y í 	  25
9.PER LAS B 	 24
10.Molinar 	  21
11 C. Rebassa 	  20
El juvenil Manacor debe de mostrar más agresividad e ilu-
sión, que el pasado domingo, mañana contra el Atco. Ba-
leares. (Foto: Toni Blau) ,
RESTAURANTE
S= MEA MI MITO
Un lugar ideal para bodas,
comuniones, comidas de
compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS '
ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n Tel 5 7 01 72 PORTO CRISTO
Partidos de fútbol a celebrarse
por la U.D. Barracar los días
28 y 29 - 3 - 87
Ultimo partido para el
equipo de Tercera Regional
Benjamines Consell Insular





Alevines. Sábado a las 15'30
Barracar- España




a las 1700 horas
San Juan Barracar
Comentario: Los ben-
jamines del Barracar At.
ganando en Porreras casi
tienen el Play-Off asegura-
do, por lo que se espera
ver un buen partido.
Los alevines de Mi-
guel Mondéjar reciben a
un EspaN que va de los
últimos en la clasificación
mientras que el Barracar
lucha por el tercer puesto
ya que el 2o. lo ocupa
el Porto-Cristo y será di-
fícil que doblegue.
Los juveniles de Toni
Bou reciben a un Felanitx
que va dos puestos por
debajo del Barracar, ganan-
do este encuentro el Ba-
rracar se colocaría el quin-
to o sexto.
La tercera regional se
desplaza a San Juan en su
último encuentro y ya sin
aspiraciones a jugar la li-
guilla, pero se espera dejar





Un atractivo Manacor - Atco. Baleares,
en Juveniles 1 Regional
En Alevines I Regional, Olímpic recibe al Consell
JUVENILES I REGIONAL
El Manacor, que sesteó
en su partido ante un rival
fácil, el J.D. Inca, en la pa-
sada jornada salió derrotado
por un 2-0. Un exceso de
confianza generalmente se
paga y eso fue lo que le
sucedió al juvenil rojiblanco.
Mañana domingo reci-
ben al Atco. Baleares, sépti-
mo clasificado, al que deben
vencer con comodidad.
Por su parte el Olím-
pic, que sucumbió en "Na
Capellera' ante Mallorca-B,
tiene un difícil desplaza-
miento. El Poblense, octa-
vo clasificado contará con
el apoyo de su público y
la lógica superioridad en




La Salle consiguió un
meritorio empate el pasado
sábado en terreno del San
Francisco en un encuentro
muy duro. Esta vez reciben
al Son Roca, al que deben
vencer con comodidad.
A LEVINES I REGIONAL
La Salle tiene la oca-
sión de sumar una nueva
victoria, al tener que despla-
zarse a Sta. María para
medirse al colista. En la pa-
sada jornada perdieron ante
el líder Poblense por un
claro 0-4
Por su parte el Olím-
pic que se impuso en Pe-
tra por un rotundo 0-3,
recibe ahora al Consell en
partido que se presenta al-
go difícil pero que se espe-
PRIMERA REGIONAL
En Manacor se disputa
un interesante Olímpic-San
Cayetano, en el que todo
puede ocurrir.
Se espera de todas for-
mas un triunfo local.
II REGIONAL A
Atco. Manacor-A recibe
al Salla en encuentro fácil
para los manacorins que
tienen más potencial aue
el rival de turno.
II REGIONAL B
Ateo. Manacor-B se des-
plaza a Patronato con difi-
cultades, en lo que al en-
cuentro se refiere. Sin em-
bargo se confía en un buen
resultado.
M.R.M.
ra pueda inclinarse a fa-




Pedro March, miembro fundador del C.D. Manacor, nos habla de la crisis
que está atravesando la entidad rojiblanca
"Al Manacor urge buscarle una solución
inmediata"
El asiduo colaborador de esta casa, Pedro March, a sus 78 arios de edad puede presumir de ser uno de los
hombres que más fútbol ha vivido de nuestra ciudad, fue miembro fundador del C.D. Manacor,
allá por el ario 1939, después del Movimiento, juntamente con Miguel Rosselló, Miguel Mesquida, José Fuster
y Juan Ramis. Ha sido Directivo en diversas etapas, y fue fundador del Juventus, equipo que presidía
y entrenaba a la vez, y del cual salieron los Hnos. Badía y Colomer, Julio Febrer, José Darder y
muchos otros destacados futbolistas que ha dado Manacor.
El personaje que hoy nos ocupa, es uno de los que padecen mucho a raíz del mal momento por el que está
atravesando el C.D. Manacor, así lo explica a lo largo de la entrevista, de ahí que hace un par de semanas
se reunieran un grupo de ex-directivos, concretamente formado por Andrés Frau, Bartolomé
Llobet, Toni Juan "Pera', y el propio March, para intentar remediar o almenos parchear en parte tan
difícil situación; tema fundamental que tratamos a lo largo de la charla que mantuvimos el pasado
miércoles por la tarde.
TEXTO Y FOTOS: JOAN GALMES.
EMPEZAMOS EN UNOS
AÑOS DIFICILES.
-Fuisteis uno de los
fundadores del C.D. Mana-
cor, ¿cómo surgió la idea?
Fue al contar con el
Campo d'En Pinyoli, ense-
guida fuimos a la Falange
para que nos ayudasen, y
empezamos; eran unos tiem-
pos muy difíciles, cuando
ten íamos que desplazarnos
a Palma hacíamos un llama-
miento a los aficionados
dentro de "La Reforma",
pues el Club no tenía un
céntimo. Después, más tar-
de fichamos a Costa Vega y
Canet de Mahón que fueron
muy buenos jugadores y
así tiramos adelante.
-Desde entonces ha llo-
vido mucho, pero ¿qué años
o temporadas han sido las
más buenas que ha vivido
la entidad rojiblanca?
-Pronto vinieron los
éxitos y en 1946 ya habla
mucha euforia, sobretodo
cuando promocionamos con
el Segarra de Val' de Uxo
para ascender a III Nacio-
nal y no lo logramos por
un sólo gol de ventaja.
-¿Después, también
ha habido otros buenos
momentos?
-Sí, estando en Terce-
ra en tiempo de Avellanet
como Presidente, que se
consiguieron quince pun-
tos consecutivos en la pe-
nínsula.
de estos dos años
recientes en 2a. B, qué me
contáis?
-También han sido im-
portantes, pero uno de los
fallos más importantes que
cometió la Junta Directiva
fue el de no dimitir des-




de ver que como más avan-
zaban más mal iban y por
lo tanto debían de haber
tomado medidas y no dejar
el Club endeudado como
está en estos momentos.
-¿Tengo entendido que
tampoco estáis muy de
acuerdo con las medidas
que adopta la actual Junta
Directiva?
-No, no y que conste
que jamás me han gustado
las críticas, pero sufro mu-
cho cuando veo que el club
anda mal y por añadidura
se hacen pocas cosas para
arreglarlo. Me consta que
al actual Presidente una
serie de señores, entre los
que figuraba l'amo En Toni
Puigrós, pretendían ayudar-
le y él no hizo caso e inclu-
so no compareció a una
reunión a la cual le invita-
ron y esto hoy en día no
puede tolerarse. Asimismo
tampoco es verdad que
nadie se interese por la
Presidencia, pues yo fui en-
viado por un señor a ver
como estaba la situación del
Manacor y D. José Oliver
sólo cuidó de darme los
detalles de los requisitos
que eran necesarios para
presentar una candidatura,
pero no del momento eco-
nómico del club, de ah( que
entonces decidiéramos de-jio
-Bueno, y ahora, ¿re-
cientemente, habéis vuelto
a tener contactos un grupo
de aficionados?
-Así es, hace una se-
rie de semanas nos reuni-
mos, pero no porque preten-
diéramos el sillón presiden-
cial sino para ayudar al
Club y asesorar en lo posi-
ble, y no para incordiar
como ha dicho públicamen-
te el Sr. Sureda, pues noso-
tros jamás hemos pretendi-
do ser personas cargantes,
molestas o fastidiosas.
URGE UNA ASAMBLEA.





-Ante todo el pedir
la realización de una Asam-
blea para mirar de arreglar
el futuro del Club, pero
como hemos visto que el Sr.
Sureda tiene intenciones
de continuar y programar la
venidera temporada a su
manera hemos desistido.
-¿Teníais alguna solu-
ción posible en mente?
-Nosotros cuando nos
reunimos por primera vez
nos preguntamos: ¿qué se
puede hacer por el Mana-
cor?, ¿qué es lo que nece-
sita el Manacor?, no habla-
mos de Presidencias ni de
nadie, sólo queríamos una
Asamblea para intentar re-
mediar la situación. Ade-
más, apenas nadie sabe quie-
nes forman la Junta Direc-
tiva.
-¿Contábais con alguna
persona dispuesta a coger el
timón de la nave?
-Habíamos consultado
con algunas, si bien no nos
habían contestado porque




apoyo y que le dejen pla-
nificar la venidera tempora-
da, qué os parece?
-Lo tiene que probar,
tal vez le irá bien, pero yo
tengo miedo de que ello no
sea como "la falsa mone-
da, que de mano en mano
y nadie se la queda".
- ¿Padece una grave
crisis el fútbol manaco-
rense?
-No, en cuanto a cali-
dad futbolística cuenta con
una excelente cantera y nos
lo demuestran la gran can-
tidad de jugadores que su-
ben temporada tras tempo-
rada; a la vez que no du-
des que al Manacor,. sobre-
todo en cuanto a afiuencia
de público en esta liga tam-
bién ha influido mucho la
excelente campaña del Ma-
llorca.
EL FUTURO ESTA EN
LA CANTERA.




fenomenales, creo que pa-
ra el Manacor una de las
políticas adecuadas a seguir
esta en el ejemplo del
Ath. de Bilbao, o sea ir
fogueando a los jugadores
durante las temporadas pre-
cisas para luego tener un
buen conjunto confeccio-
nado.
-¿Y ahora la medida
adoptada por la Directiva
de cesar al entrenador y
conceder la baja a dos ju-
gadores qué opináis?
-A mí me pareció la de-
bacle, "tant haguéssim ten-
gut amb deu duros més com





Tel. 55 51 47
también en el rendimiento
del equipo y por lo tanto
hacer menos taquilla, "s'han
estalviat es fonoll, emperó
han hagut de pegar ses oli-
ves".
-En estos difíciles mo-
mentos, creéis que hay
gente dipuesta a hacerse
con la Presidencia?
-Yo sólo digo una cosa,
empezamos con 22 millones
de deudas la presente tem-
porada, ahora hay 30 y la
próxima puede haber 40
de continuar por estos sen-





MOTOR SOLE 9 C.V.
Tel. 55 28 68
"El futuro del futbol está en la cantera"
JUAN SANTANDREU SERVERA C a	 lleco










NUEVA LE DAMOS POR SU
VIEJA BATERIA 1.300 pts.
(HASTA EL 30 DE ABRIL)
FEMSA - TUDOR - BOSCH.
Montaje Alarmas Robo
(11.000 pts. todo incluido)
Primo de Rivera - Tel. 55 00 90- MANACOR.
I Torneo Interbares Billar
Americano
El próximo martes,
31 de marzo, tendrá lugar el
desempate para dilucidar el
máximo acreedor al título
de ganador de mayor canti-
dad de partidas.
Este desempate se pro-
duce al ser varios los juga-
dores, del ya finalizado I
TORNEO INTERBARES,
que se encuentran en igual-
dad de condiciones.
Así que a partir de las
21,00 horas en el CAFE
CA'N MARCH se podrá ver
en acción a los más regula-
res jugadores del TORNEO.
M.R.M.










LONES: Yo sé que la U.D.
Barracar tiene suficientes
balones para entrenar todos
los equipos, pero la tercera
Regional queríamos los ba-
lones nuevos para entrenar
y decidimos comprarlos.
SOBRE AGUA CA-
LIENTE: La U.D. Barracar
tiene seis equipos de fútbol
en sus filas y hay días que
entrenan todos y la Terce-
ra regional son los últimos
en ducharse por lo que a
veces nos encontramos e/
agua tibia y en ocasiones
fría.
SOBRE INSTALACIO-
NES: Es verdad que están
muy deterioradas en lo que
se refiere a la luz, focos,
(luchas, etc. pero mis de-
claraciones sobre este tema
no iba contra la U.D. Barra-
car, si no que yo pensaba
que esto correspondía arre-
glarlo el Ayuntamiento de
Manacor.
Que quiero hacer cons-
tar que en ningún momen-
to mi intención con estas
declaraciones ha sido ofen-
der a la directiva de la U.D.
Barracar ni a ninguna otra
directiva de la Comarca, si-
no que simplemente mis
compañeros y yo queríamos
exponer unas causas las cua-
les debimos consultar antes
con la directiva, por lo que
me disculpo ante todo al
que haya podido ofender.
Manacor, 24 Marzo 87




Continua la gran lucha para
las primeras posiciones
El conjunto del Trípoli se impuso con rotundidad al del Xa-
rop Phantoms (Foto: Toni Blau).
En la edición de "Esportiu" del pasado lunes hubo un
lapsus en la composición del comentario perteneciente al
Torneo de Futbito que se está disputando la noche de los
martes y jueves en las instalaciones de Ca'n Costa, que hoy
corregimos en atención a nuestros lectores.
RESULTADOS DE LA SEMANA ANTERIOR.
Xarop Phantoms - Bar Trípoli 	 5-15
Bar Sa Mora - Xarop Stars 	 7-2
Toldos Manacor - Bar Toni 	 9-14
Elbsa - Bar Ramonico 	 9-9
Vídeo Rossi - Bar Sa Volta 	 7-12
CLASIFICACION.
Bar Sa Mora	 9	 8	 0	 1	 65 47 16
Elbsa	 9	 7	 1	 1	 94 55 15
Bar Ramonico	 10	 6	 1	 3	 96 63 13
Vídeo Rossi	 10	 6	 1	 3	 79 65 13
Bar Toni	 10	 6	 1	 3	 87 77 13
Bar Sa Volta	 10	 4	 1	 5	 72 88 9
Bar Trípoli	 9	 2	 1	 6	 55 69 5
Xarop Stars	 10	 2	 1	 7	 57 80 5
Xarop Phantoms	 9	 2	 0	 7	 44 61 4




	Cuando este número	 PRIMERA PAREJA:
	
entraba en máquinas, debía	 Miguel Vanrell -J. Pedro Ló-
	
tener lugar la Clausura de 	 pez.
	
este primer Torneo de Ping	 Segunda: Bernardo Ser-
	
pong Cafetería S'Hort, que	 vera-Bernardo Rosselló.
	
tanto éxito ha logrado a lo	 Tercera: Fco. Perelló-
	
largo de las semanas que	 Mariano Torres.
	
ha durado a base de elimi- 	 Cuarta: Damián Fons-
natorias y la gran Final.	 José Luís.
	
Cena de compañerismo	 Quinta: Juan Fons-Ra-
	
con más de medio cente- 	 món Peña.
	na  de comensales en lista, 	 Sexta: Juan Bauzá-Juan
	para una vez terminada,	 Gayá.
	proceder al reparto de tro-	 Séptima: Toni Pascual-
	
feos a los ganadores, vein-	 Toni Sansó.
	te bonitos tr f os a punto	 Octava: Juan Fons-Ber-
de ser entregados, noticia
que adelantamos, y que en
el próximo número am-
pliaremos en texto y grá-
ficamente.








La fotografía de Toni Blau capta a las más destacadas judokistas del Campeonato de Baleares
Sub-18, celebrado recientemente en el Dojo Murotore de nuestra ciudad; de ellas Melina Sagre-
ra y María Vives, estarán este fin de semana en Madrid, tomando parte en el nacional.
CAMPO DE DEPORTES
DE CALA MILLOR






Se Inicia en la noche de este viernes




Para la noche del viernes
de este fin de semana
está previsto dar comien-
zo el I Torneo de 'Billar
americano individual, que
bajo la organización del
Bar Sa Mora se disputa-
rá en el amplio salón del
mismo local. La inscrip-
ción concluyó el pasado
miércoles y fueron 36 los
que se apuntaron, contán-
dose incluso con la par-
ticipación de personas per-
tenecientes a otros pue-
blos de la comarca.
Las partidas se dispu-
tarán los martes y jueves
de las venideras semanas,
teniendo prevista el Tor-
neo una duración de algo
más de un mes, si bien
como excepción y para
despertar más expectación
la jornada inaugural se ce-
lebrará en viernes.
Los participantes se di-
vidirán en tres grupos, cla-
sificándose los cuatro pri-
meros de cada uno de
ellos para la siguiente ronda,
de los cuales deberán salir
los seis primeros, que lue-
go disputarán el play-off.
El Bar Sa Mora para
la organización de dicho
torneo ha contado con
la colaboración de nume-
rosas firmas comerciales,
de ahí que habrá en dis-
puta diez trofeos para los
más destacados y una me-
dalla conmemorativa para
todos los restantes, asimis-
mo se sorteará un "taco"
valorado en unas 8.000
ptas. en el transcurso de
la cena de fin de Torneo.
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MeIIna Sagrera y María Vives del Dolo Orlent
Este fin de semana en el Campeonato de España su-18
María Vives Andreu del
Club Orient de Cala Millor y
Melina Sagrera Gaceley del
Orient de Cala Ratjada, que
el pasado día 14 quedaron
campeonas en sus respec-
tivas categorías, este fin
de semana conjuntamente
con su profesor Pep Masca-
ró se desplazan a Madrid pa-
ra defender el pabellón Ba-
lear.
Melina con tan sólo 14
años y un cinto azul-marrón
ya tiene un largo historial
deportivo quedando casi
siempre clasificada entre los
3 primeros puestos, María
16 años cinto azul recién es-
trenado, lleva 2 años prac-
ticando el judo.
Ambas chicas es la pri-
mera vez que competirán en
categoría nacional su má-
xima ilusión sería el poder
traer alguna medalla para
casa, de no ser así se con-
formarán con sacar el má-





para este fin de semana
Estos son los partidos a disputar este fin de semana
pertenecientes al Torneo Comarcal de Peñas de Fútbol:
GRUPO A:
Peña Mallorca - Bar Toni, Domingo a las 9'00; Campo Frau
Cardassar - Tráffic, Sábado a las 16'00 San Lorenzo
Ses Delicies - Ca'n Simó, Sábado a las 15'00; Campo Frau
GRUPO B
Calas de Mca. - Bar Nuevo, Sábado a las 16'00; Calas de Mca
Son Maciá - Toni Junior, Sábado a las 16'00; Son Macià
Monumento - Bellpuig, Domingo a las 10'30; Porto Cristo
Alameda - San Jaime, Domingo a las 11'00; Campo Frau
P. Orquidea - Ca's Fraus, Sábado a las 16'45; Campo Frau
El conjunto del Traffic deberá rendir visita este sábado




Forat 17 11 4 2 67 21 26
A. Romaní 17 9 7 1 49 20 25
Ca'n Simó 17 10 5 1 47 19 25
Cardassar 16 9 5 2 33 20 23
Delícies 17 7 5 4 42 21 19
Bar Toni 15 7 3 6 39 33 17
S'Estel 17 3 3 11 27 53 9
P. Mallorca 16 4 1 11 22 45 9
Sa Volta 16 2 3 12 22 37 7
Traffic 16 2 0 14 17 88 4
GRUPO B.
Bar Nuevo 18 13 3 2 59 27 29
Cas Fraus 18 10 6 2 65 33 26
P. Orquídea 18 11 2 5 51 38 24
C. Mallorca 18 9 5 5 59 43 23
Monumento 18 9 5 4 50 35 23
Alameda 18 9 1 8 46 37 19
S. Macla 17 7 3 7 40 30 17
S. Jaime 18 8 0 10 34 46 16
Bellpuig 18 3 4 11 23 43 10
Toldos Manacor 18 4 2 12 28 57 10










Porto Cristo Novo, Av. Carlos 1- Cala Mandia




"Tal Tenis" - "Renault
Manacor", partit de la jornada
Sis seran els partits que se jugaran aquest cap de set-
mana, tots elh el Dissabte horabaixa, i dels quals cal des-
tacar el que enfrontará al tercer i primer classificat, con-
cretament el Tai Tenis i el Renault Manacor, partit que
potser sumament important tot debut que només man-
quen tres jornades per acabar la ¡liga i és important acon-




A les 15,00 h. - Xarop Sa Mora - Vespa Cavaliers.
A Can Costa:
A les 15,30 h.- Seat Manacor - Xauxa.
A les 16,45 h.- La Estrella s'Estel - Módul.
A les 18,00 h.- Tai Tenis - Renault Manacor.
A les 19,15 h.- Fe y Bar Masvi - Masters.
A Son Carrió.
A les 17,30 h. - Gremlins Son Carrió Joieria Manacor.
RESULTATS I CLASSIFICACIO DESPRES DE
LA JORNADA PASSADA.
VINT-I-TRES JORNADA.
Tai Tenis, 76- Fe y Bar Masvi, 47
La Estrella s'Este!, 52 - Renault Manacor, 63
Vespa Cavaliers, 44 - Masters, 40
Xauxa, 77 - Xarop Sa Mora, 66
Gremlins Son Carrió, 39 - Mòdul, 29
Seat Manacor, 82 - Bar Ca N'Andreu, 44.
Renault Manacor 21 18 3 1352 1059 39
Xarop Sa Mora 20 16 4 1202 1101 36
Tai Tenis 20 16 4 1365 940 36
Mòdul 21 14 7 946 857 35
Joieria Manacor 21 13 8 1010 916 34
Xauxa 22 12 10 1205 1061 34
Gremlins S. Carrió 20 13 7 1086 1021 33
Fe y Bar Masvi 21 10 11 1200 1177 31
Seat Manacor 21 10 11 1148 1177 31
Bar Ca N'Andreu 22 4 18 936 1137 26
Vespa Cavaliers 21 4 17 857 1094 25
Masters 21 3 18 871 1234 24
La Estrella S'Estel 21 3 18 1013 1225 24
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Baloncesto
El Mini-Basquet en los colegios
EL EQUIPO DE LA CARIDAD "B", DOMINO
CLARAMENTE LA PRIMERA FASE
Tras finalizar la primera fase del Torneo de Mini-
Basquet ALEV IN "FEMENINO", estos han sido los re-
sultados de los diferentes partidos:
LA CARIDAD "A" 12- SIMO BALLESTER 46
LA PUREZA 14- LA CARIDAD "B" 22
LA CARIDAD "B" 56 - LA CARIDAD "A" 8
SIMO BALLESTER 26- LA PUREZA 10
LA CAR IDAD "A" 2 - LA PUREZA 27
LA CARIDAD "B"
 20- SIMO BALLESTER 17
SIMO BALLESTER 60- LA CARIDAD "A"B
LA CARIDAD "B" 26 - LA PUREZAS
LA CAR IDAD "A" 2 - LA CAR IDAD "B" 60
LA PUREZA 8- SIMO BALLESTER 28
LA PUREZA 24- LA CARIDAD "A" 8
SIMO BALLESTER 16 - LA CARIDAD "B" 18
diá
Encarna López (Simó Ba-
Alicia Olivares (La Pureza) Ilested
CLASI FICAC ION
lo. LA CARIDAD "B" 	 6-6-0-202- 67-12
2o. SIMO BALLESTER 
	 6-4-2-193- 76-10
3o. LA PUREZA 	 6-2-4- 21-112- 8
4o. LA CARIDAD "A" 	 6-0-6- 40-273- 6
Con dominio total y absoluto de las chicas de LA
CARIDAD "B", ha terminado, la primera fase del Tor-
neo de Mini-Basquet Alevín Femenino, que con el Patro-
cinio del CONSELL INSULAR DE MALLORCA, ha or-
ganizado el CLUB PERLAS MANACOR. La segunda y
definitiva fase, tendrá lugar en el transcurso de los Fi s
y Fiestas de Primavera, y jugarán entre si el primer y se-
gundo clasificados, así como el tercero y cuarto, jugán-
dose al mejor de tres partidos,
LOS PARTIDOS DE ESTE





Un hueso duro de roer
Nada fácil, se le pre-
senta al equipo que diri-
ge Onofre Pol, el partido
de este fin de semana,
que tendrá como oponente
al potente equipo del CIDE,
segundo máximo encestador
del grupo, con un prome-
dio superior a los 59 pun-
tos por partido siendo por
otra parte, bastante fuerte
en defensa, ya que tan sólo
ha encajado un promedio
de 33 puntos por parti-
do, lo que da una clara
noción de lo que se ave-
cina. De todas maneras,
pienso, que en esta se-
gunda vuelta, las chicas
de Onofre Pol, han respon-
dido bastante bien en de-
fensa y que con toda posi-





No es fácil, pero tampoco
imposible
No es que sea un equi-
po endeble, el que le toca
en turno al equipo que
sabiamente dirige Juan Oli-
ver, lo que sucede, es
que el último tercio de
liga, los chavales están rea-
lizando unos buenos parti-
dos, lo que me anima a
pensar, que a pesar del
contrario, es factible el
triunfo, lo que no quie-
re decir, que ya lo tienen
en el saco. En mi concep-
to no es nada fácil la vic-
toria, pero tampoco hay
que salir derrotados de
antemano, por ello mi
pronóstico y siempre que
se juegue como se sabe,




Partido cómodo para el
Perlas, pero que deberá
luchar
Teóricamente, es el par-
Cerda, mclximo encestador
del equipo Infantil
tido más fácil del PLAY-
OFF, para los discípulos de
Pere Serra, pero no obstan-
te, se tendrá que ganar
en la pista, por mucho
que señale la teoría, por
ello pienso, que el Perlas
debe de salir a resolver
desde los inicios del par-
tido, y no dejarse sor-
prender, ya que a pesar
de lo dificultoso, quedan
todavía posibilidades de al-
canzar el título, y dentro
de estas posibilidades se
pasa por ganar los dos par-
tidos que faltan. Victoria
del Perlas, siempre y cuan-









Fernando 	  140
Martín. . .









Alvarez 	  44
CADETE FEMENINO





















Suárez 	 5 1 o. Cerdá 	 140
Muñoz 	 135 2o. Caldés S ....... 80
Rosselló M 	 17 3o. Pol 	 63
Botellas 	 158 4o. Mas .	 .	 .... . . 59
García 	 30 5o. Pascual 	 46
Llodrá 	 29 60 . Pastor 	 43
Cánovas 	 33 7 0 . Caldes O 	 42
Rosselló J 	 86 80. Umbert M. 35.
Oliver 	 176 9o.	 Roig	 .	 .	 .	 ..... .29
Febrer 	 82 10o. Umbert M.A. 	 14




La racha Holandesa en las Copas de Europa
En el año 1969, un club
histórico que ya había sido
finalista y ganador de la
competición, el A.C. Milán,
supo cortar victoriosamen-
te la primera tentativa ho-
landesa de ganar la Copa
de Europa del año 1969,
pero para llegar a ella tuvo
que derrotar sucesivamente
a los equipos británicos que
habían sido campeones los
dos años anteriores: CEL-
TIC Y MANCHESTER UNI-
TED, EL AJAX, estrella na-
ciente en donde jugaba ya el
joven de veintiún años lla-
mado CRUYFF, eliminó
tras el desempate al Bénfica.
En la final en Madrid, la
gran veteranía del Milán se
impuso al Ajax por el tan-
teo de 4 a 1, con goles de
Prati (3) y Sormani (1) Var-
sovio lo marcó de penalty.
Para la gran racha del
fútbol holandés comenzó en
el año 1970, o sea al año
siguiente, pero, no fue el
Ajax, sino precisamente con
el Feyennord, que en los oc-
tavos de final (mientras el
Standard de Lieja elimina-
ba a dos equipos del Este
europeo. Y sin embargo de-
saparecía el Milán de la Co-
pa de Europa, pero reser-
vando sus éxitos posterio-
res para la Copa de Campeo-
nes de Copa. Pero, sin em-
bargo el triunfo del equipo
holandés resultó muy sor-
prendente porque en reali-
dad parecía que el Céltic
iba a reeditar los éxitos del
año 1967. Este que había
eliminado en su gran carrera
hacia la final al Benfica, a la
Florentina y al Leeds Inglés
en gran momento. En Milán
pero fue vencido por el Fe-
yenoord con un golazo de
Kindwall y conseguido en la
prórroga. Y en el tiempo
reglamentario marcaron
Gemmel por el Céltic e
Israel por el Feyenoord.
Esta fue precisamente la pri-
mera final Europea en que
se admitió la sustitución de
jugadores durante el parti-
do.
Pues así comenzó la ra-
cha del Ajax en el año 1971
que ganó tres veces conse-
cutivas la del 1971, 1972
y 1973. Su paso fue muy se-
guro, y por el mismo resul-
tado de (3 a O y O a 1) eli-
minó en los cuartos de final
y semifinales a sus dos gran-
des rivales más peligrosos:
El Céltic y el Atlético de
Madrid. Y fue por primera
vez, que un equipo griego,
el Panathnaikos de Atenas,
pudo llegar a la final. En
Wembley, el Ajax, sin em-
bargo, sin gran esfuerzo, se
supo imponer a su adversa-
rio, comenzando una era de
finales muy poco emotivas,
sin brillantez, y sólo con
precauciones y por el ven-
cedor. Ganó el Panathinai-
kos por 2 a 0, marcaron los
goles Van Dijk y Kapsis
(pero en propia meta).
La gran carrera del Ajax
al año siguiente (1972) fue
segura. En la disputa de la
Copa de Europa aquella
temporada que tuvo la parti-
cularidad de que las semifi-
nales se agruparon cuatro
de sus campeones: El Ajax,
el Benfica, el Inter de Mi-
lán y el Céltic, y empare-
jados dos a dos. Un caso
muy curioso: en los cuatro
partidos sólo se marcó un
gol, el 1 a O del Ajax-Bén-
fica, los otros tres parti-
dos acabaron en O a O y el
desempate entre el inter y el
Céltic se resolvió, tras la
prórroga, y por lanzamien-
tos de penalties. En la fi-
nal, en Rotterdam, se impu-
so al Ajax, al fin y al cabo
en su patria, aunque no en
su Campo, como el Real
Madrid de 1957 y el Inter
de 1965. El resultado fue de
2 a 0, y los dos goles los




Dissabte, 28 de Marc
A les 3'00 de lhorabaixa
	
* Carrera Especial per Aprenents
INTERESSANT REUNIÓ HÍPICA
"El Tenis, desde siempre ha estado muy arrelado dentro
de mi familia"
_IllamacotPág. 51
Rebeca Alvarez, una muchacha de trece albos QUO esta Intensificando
su preparaclon tenístka en Barcelona
"Mis Ilusiones estriban en ser una buena
tenista y llegar lo mas alto posible"
Al Tenis cabría incluirle dentro del grupo de actividades deportivas que de un tiempo a esta parte han
ido notoriamente a más, hasta llegar a contar con un buen número de adictos, que a la vez tratan de supe-
rarse día a día con el fin de poder llegar a alcanzar unas elevadas cimas.
En Manacor y Comarca no es una excepción y son muchos los aficionados al deporte de la raqueta, em-
pezando muchos de ellos desde una temprana edad, lo cual les permite albergar el futuro con ciertas ilusio-
nes, sobre todo si pronto cosechan los primeros éxitos, tal es el caso de Rebeca Alvarez, a la que entrevis-
tamos el pasado sábado en las instalaciones del Club Tenis Manacor.
- Parece que te estás
tomando el Tenis muy en
serio?
- Sí, bastante, dentro
de mi familia siempre ha si-
do un deporte que ha esta-
do muy arrelado y a todos
nos gusta mucho.
- ¿Hasta el punto de
marcharte a Barcelona para
intensificar tu preparación?
- Bueno, hay que tener
en cuenta que en Barcelo-
na está prácticamente toda
la elite del tenis y allí
uno puede aprender mucho
más, en cuanto a este
deporte se respiran unos
aires muy diferentes.
- ¿Qué supone para
ti el Tenis, en estos mo-
mentos?
- Casi todo
- ¿Además ya has sabo-
reado los primeros éxitos?
- Sí, no puedo que-
jarme, si bien dentro de
ellos destacaría el Trofeo
Corte Inglés de Valencia,
el Trofeo Cobra y el Cam-
peonato de Baleares Cate-
goría Alevín.
- ¿Quienes han sido tus
entrenadores?
- En Mallorca siempre
ha sido mi padre quien ha
cuidado de la preparación,
y en Barcelona lo hago
bajo las órdenes de Silvia
Bruno y Lorenzo Fargas.
- ¿Cómo son las clases
de Tenis en la Ciudad
Condal?
- Es una preparación
bastante dura la que esta-
mos haciendo, pues de las
8 a las 12 hacemos entre-
namiento y luego todavía
realizamos una hora de pre-
paración física.
- ¿Qué te parece el
triunfo de Casal sobre el
mítico Boris Becker?
- Fantástico, porque
creo que Casal ganó gra-
cias al público que le
animó muchísimo.
- ¿Cuáles son tus ilu-
siones de cara al futuro?
- El ser una buena te-
nista y llegar lo más alto
posible.
- ¿Es el tenis un depor-
te adecuado para las fémi-
nas?
- Sí, sinceramente con-
sidero que debe ser uno
de los más aptos.
- ¿Quién es tu ídolo?
- lvan Lendl
- ¿Y nacionales?
- En chicas me gusta
Arantxa Sánchez, mientras
que en hombres destacaría
a Sánchez Vicario.
- Actualmente pertene-
ces al C.T. Manacor, cómo
lo ves?
- Yo creo que nos cla-
sificaremos entre los dos
primeros y por lo tanto
podremos ir a Ibiza a dis-
putar la fase final insular.
- ¿Piensas estar mucho
tiempo en la península?
• Hasta el verano, o
sea unos tres meses, luego
pienso participar en diver-
sos torneos por la isla,
Valencia, etc.
- Ya para acabar, ¿Cuá-
les son los sacrificios más
costosos para una tenista
como tú?
- Has de estar mucho
tiempo entrenando en las
pistas y tienes que man-
tener una vida muy regu-
lar, no puedes trasnochar
mucho, etc.
A cuidarse, pues, y
que continúen los éxitos.
Texto y fotos: Joan Galmés
"Helen
 du Fort", yegua que recientemente ha pasado





Esta tarde, siete carreras sobre la distancia
de 2.100 metros
Convocada una de especial para jockeys aprendices
(De nuestra Redacción, por Joan Galmés). La pro-
gramación prevista para este fin de semana cuenta sola-
mente con siete carreras, en lugar de las ocho habituales,
en ella se nota a faltar la concertada para equinos de la
modalidad de al galope liso. Todas las pruebas se dispu-
tarán sobre la distancia de 2.100 metros, y de ellas cabe
destacar la tercera convocada para jockeys aprendices y
que sobre el papel promete ser una de las más interesan-
tes de la tarde.
El inicio de la reunión está anunciado para las 3'30
de la tarde, con el lanzamiento de la primera carrera, si
bien las ventanillas de apuestas habrán abierto veinte mi-
nutos antes, y la séptima y última está programada para
las 6'00.
"Larsen", toda una incógnita para la carrera estelar
PRIMERA CARRERA
Jidfluen Mora, Jordana B,
Joly Grandchamp.
La Fomento I cuenta
cor1 una serie de ejempla-
res que no han destacado
en demasía en sus salidas
a la pista, a la vez que los
hay que éstas han sido
muy escasas y por lo tanto
podrían sorprender. Los tres
destacados, juntamente con
History y Jalión S.F. son los





La hija de Folla Jeanet-
te parece a priori una de
las más claras candidatas
al triunfo, aunque puede
hallar fuerte resistencia en
Fulminant y Fort Mora
que poseen unas fuertes
arrancadas, si bien sus
desmontes son frecuentes.
Javelina Mora y Julia tam-
bién han destacado recien-
temente y podrían ocupar
una de las primeras plazas al
paso por la línea de lle-
gada; lo mismo que un
Jivaro con cualidades o
una' Hossana Khan muy
mejorada el pasado sábado.
TERCERA CARRERA
(Aprendices)
Jiel Mora, Zulima S.M.,
Filie de France
Interesante puede re-
sultar la tercera a pesar
de la distancia con que sa-
len penalizados los porta-
dores de los dorsales más
elevados; del pelotón de
cabeza cabe destacar a un
Jiel Mora que por poco
regular que se muestre pue-
de dar mucho que hacer,
aunque cabe esperar que en
los de atrás encontrara fuer-
te oposición, esencialmente
por una Zulima S.M., E.
Pomponius, Filie de France,
Cartumach e Hivern, que
han dado que hacer últi-
mamente.
CUARTA CARRERA
Faraón, Edik, Exquina Mora
Nada fácil se presenta
el vaticinio para la cuarta,
pues a pesar de los 50 me-
tros que rinden de hándi-
cap Exquina Mora y Fi-
gura Mora consideramos
que deben ser muy teni-
das en cuenta, aunque los
tres que parten desde el
metraje inicial también reu-
nen unas buenas condicio-
nes como para optar a
figurar entre los destaca-
dos. Bafiro d'Or —triunfa-
dor del sábado— y Var-
colina P dependen en gran
parte de su regularidad.
QUINTA CARRERA
Escarcha, Boy S.M., Hister
Ejemplares que normal-
mente competían en diver-
sas categorías se juntan hoy
en ésta, por lo cual podría
haber sorpresas, si bien Es-
carcha y Boy S.M. parecen
ser notablemente superiores
a sus rivales y el sábado
realizaron un buen, reco-
rrido, lo mismo que His-
ter —cuarto— en la espe-
cial para la generación "H".
Elga y Buggs Bunny, tam-
bién, son trotones muy ap-
tos como para estar entre
los primeros.
SEXTA CARRERA
Dalila S.F., Drives Twist,
E. Marisol
Un buen grupo de na-
cionales se juntan en la
sexta —siete— que puede
resultar sumamente intere-
sante. Brillant d'Or siempre
se muestra muy batallador.
Har To Wind S.M. reapa-
rece. E. Marisol corrió en
cabeza hasta la última curva
en la carrera estelar. De-
metrius
 S. F. lleva dos ca-
rreras consecutivas bastante
convincentes. Dalila S.F.
sufrió un desmonte cuan-
do atacaba muy fuerte,
que le motivó la descali-
ficación. Drives Twist tanto
el sábado como el ante-
rior domingo se clasificó
a buenos "cronos".
SEPTIMA CARRERA
Haff, Moyano, Jaune et
Bleu
Ocho trotones impor-
tados forman la combina-
ción de la séptima, vale-
dera para la apuesta trío
especial, en la cual figuran
Look Nonat y Larsen que
no son muy habituales en
las programaciones de Mana-
cor. De cara al pronóstico
cabe tener en cuenta el
pletórico momento de for-
ma de Moyano o a un Jaune
et Bleu que de cuajar un
regular recorrido estará en-
tre los primeros, sin dejar
de lado a los representan-
tes de la Sección de Semen-




Programa de les carreres a celebrar a Manacor
el 28 de Maro de 1987
PRIMERA CARRERA - FOMENT I
AL TROT ENGANXAT	 A les 15,30 h.
N.	 Cavall	 Dist.	 Conductor
	  
PRIMER PELOTO 	
JAZMIN	 2.100	 M. Munar
2 FLOR DE FIGUIER 2.100	 M. Llull
3 JUST 2.100	 J. Mesquida
4 JAMIN POWER 2.100	 M. Matamalas
5 JIDFLUEN MORA 2.100	 G. Busquets
6 JOLY GRANDCHAMP 2.100	 M. Sirer
SEGON PELOTO 	
7 JORDANA B. 2.100	 P. Bonet
8 JALION S.F. 2.100	 J. Riera J.
9 HISTORY 2.100	 J. Cabrer
SEGONA CARRERA. FOMENT II
AL TROT ENGANXAT	
A les 15,55 h.
N. Cavall Dist. Conductor
1 JAVELINA MORA 2.100 J. Bassa
2 JULIA 2.100 G. Barceló
3 JIVARO 2.100 D. Ginard
4 FA:SAL 2.100 J. Mesquida
5 FULMINANT 2.100 M. Fluxá S.
6 HOSSANA KHAN 2.100 J. Riera J.
7 HIGEA 2.100 J.F. González
8 FIORINA ROYER 2.100 J. Galmés
9 JEANETTE 2.100 B. Estelrich
10 JISBA 2.100 R. Morey




A les 16 20 h.
Conductor
1 HERBUC 2.100 A. Alvaro
2 FAQUINA 2.100 A. Riera B.
3 ZAINA G. 2.100 E. Sáez.
4 JIEL MORA 2.100 S. Roman
5 ZULIMA S.M. 2.150 B. Llobet R.
6 E. POMPONIUS 2.150 R. Rosselló
7 GUS 2.175 G. Pou
8 FILLE DE FRANCE 2.175 A. Riera R.
9 CARTUMACH 2.200 S. Rigo
10 HIVERN 2.200 1. Garau
2/3 CINQUENA CARRERA. ARRANQUE 29'48











1/2 SISENA CARRERA - ARRANQUE 27'75
AL TROT ENGANXAT A les 17,35 h.
1/2 N. Cavall Dist. Conductor Prnt
2/3 1 BRILLANT D'OR 2.100 A. Riera A. 1/2
-- 2 HART TO WIND 2.100 J. Bauzá --
-
3 . E. MARISOL 2.100 D. Ginard 2/3
-
4 DEMETRIUS S.F. 2.100 B. Llobet 1/2
2/3 5 DALILA S.F. 2.125 G. Mora 2/3
6 HELEN DU FORT 2.125 P. Morey
7 DRIVES TWIST 2.125 M. Bauza
















 CARRERA. ARRANQUE 31'80.
AL TROT ENGANXAT
	 A les 16,45 h.
N.	 Cavall	 Dist.	 Conductor Prnt
SETENA CARRERA . ARRANQUE 25'78
AL TROT ENGANXAT
	 A les 18,00 h.
N.	 Cavall	 Dist.	 Conductor Prnt
1 D. IRIS 2.100 S. Llodrá 1 LOOK NONAT 2.100 J. Vich
2 EDIK 2.100 J.F. González 1/2 2 HOTE DE RAMPAN 2.100 J. Reinoso O.
3 FARAON 2.100 B. Llobet (a) - 3 JARVIS 2.100 J. Santandreu
4 VARCOLINA P. 2.125 J. Galmés G. 1/2 4 HAFF 2.100 M. Sastre 2/3
5 BAFIRO D'OR 2.125 J. Santandreu - 5 JAUNE ET BLEU 2.125 B. Estelrich 1/2
6 EXQUINA MORA 2.150 J. Gelabert 2/3 6 KARANINO 2.125 S. Sanmartí
7 FIGURA MORA 2.150 J.A. Riera -- 7 LARSEN 2.125 J.A. Riera 2/3

















Un excepcional técnico en com-
putadoraa, es víctima de otro
competidor,fanático de video-
juegos, quien le convierte en
protagonista de un programa:
"Tron".
17.45.- En Concierto: Hombres
G., Loquillo, La Unión.
18.40.- El valle secreto.
19.10, Las aventuras de los osos
Gummi.
19.35.- El equipo "A".
20.30, Telediario - 2
22.05.- Informe semanal.
22.15.- Especial Musical.
23.20.- Caso para dos.
Segunda Cadena:
15.00.- Estadio - 2








16,50.- Exporta en acció.
18,20.- Digui, digui...
18,40.- El gran oce* del Capita
Cook.
19,30.- Botó Fluix.





22.45.- El món del cinema.
DOMINGO -29 Marzo.
Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- El inspector Gadget.
16.00.- Se ha escrito un crimen.
16.55.- Punto de encuentro.
17.50.- Dibujos animados.
18,20.- De 7 en 7.
18.45.- Estrenos TV.
"El milagro de Kathy Miller".
Una muchacha de Arizona, en
coma durante diez semanas, de-
be sobreponerse a los graves
daños sufridos, lo que consegui-
rá con espectaculares resultados.
20.30.- Telediario - 2
21.05.- El arca de Noé.




16.00.- Sesión de tarde.
"Celedonio y Yo somos así".
17.35.- Documental
18.25.- Las aventuras de Alvin y
las ardillas.
18.55.- La buena música.
19.45.- Momentos.




El barón alemán Von Sep-
per, tras enviudar de su última
esposa, ha contraído matrimo-
nio de nuevo con una hermosa
americana. Pero la nueva esposa
tlen una insaciable curiosidad.
TV-3.
15.00.- Telenoricies.
15,30.- Félix, el gat
16.00.- No paarii res.
17.00.-
 N'hi





19,30.- La puça 1 els gegants.
20.30.- Telenotícies.
21.00.- 30 minuta.
21.30.- A cor obert.
22.30.- Gol a gol.
LUNES - 30 Marzo.
Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1





19.00.- El Joven Sherlock.
19.25.- De película.
20.00.- Consumo.
20.30.- Telediario - 2
21.15.- Especial informativo.
21.50.- Vampiros de la Habana.
23.10.- Vivir cada día.
00.25.- Telediario - 3
Teledeporte.




2.30.- En Directo al DorothY
Chandler Pavillion.
4.00,- Ceremonia de la Entrega
de los "Oscars -86".
Segunda Cadena:
18.55.- David el Gnomo.
19.20.- Hijos e hijas.





En el mundo del futuro, un
prestigioso cienttfico desapare-
ce durante un viaje a una leja-
na galaxia.
22.45.- Ultimas preguntas.
23.10.- Jazz entre amigos.
TV-3.
14,30.- Telenotícies.



















1 5.00.- Telediario- 1





19.00, La cuarta parte.
19,30.- Lis chicas de oro.
20.00.- Las cuentas claras.
20.30.- Telediario - 2
21.15.- Especial informativo.
22.35.- Sesión de noche.
"Marty".




19,20.- Hijos e hijas.
19.40.- Curso de inglés.
20.00.- Agenda Informativa.
20.30.. Música y músicos.
21.06.- Cómicos.
22.00.- La revolución romántica
22.50.- El ojo de cristal
TV-3.
14,30.- Telenotteles.
15.15.- Balla amb mi.














MIERCOLES - 1 Abril.
Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1








21.30.- Telediario - 2
22.15.- Ahí te quiero ver.
23.15.- España en Guerra.





Tel. 55 49 05
De 8 a II noche
Pág. 55 Mandó"
Segunda Cadena. 18.25.- El kiosko. 19.00.- Capita Harlock. TV-3.
19.00.- Cerca de la naturaleza. 19.00.- El bigote de babel 19,20.- El meu iunic Wiruietou. 14.30.- Telenotf cíes.
19.20, Hijos e hijas. 19,30.- El arte de vivir. 19.45.- Filiprlm. 15.15.- Balla arnb mi.
19.40.- Curso de inglés, 20.00.- Maah. 20.30.- Telenotfcies. 15.50.- Laureli Hardy.
20.00.- Agenda informativa. 20.30.- Telediario - 2 21.00.- Voste jutja. 16.10.- Bergerac.
20.30.- Con las manos en la ma- 21.15.- En portada. 22.30.-A tot esport. 17.00.- Divulgatiu.
sa. 21.50.- Norte y Sur. 23.45.- Temps de neu. 1 7.50.- Digui, digui...
20.55.- El pulso de Hollywood.- 2 155.- Debate. 00.05.- Telenoticies nit. 18.00.- Scooby Doo.
22.05.- Fin de siglo. 00.25.- Telediario - 3 18,30.- Avanç informatiu.
23.35.- La voz humana. VIERNES, - 3 Abril. 18.32.- Fes Flash.
00.25.- Tiempo de creer. Segunda Cadena: 19.00.- Capita Harlock.
19.00.- Dibujos animados. Primera Cadena: 19.20.- El meu amic Winnetou.
TV-3. 19.20.- Hijos e hijas. 15.00.- Telediario - 1 19.45.- Filiprim.
14.30.- Telenotfcies. 19.40.- Curso de inglés. 15.35.- Retorno a Edén. 20.30.- Telenotfciea.
15.15.- Balla amb mi 20.00.- Agenda informativa. 16.25.- La tarde. 21.00.- No puse res.
15.50.- Laurel! Hardy. 20.30.- Baloncesto. 17.55.- Avance telediario. 22.00.- Tv3 presenta.
15.50.- Bergerac. 22.10.- Jueves Cine. 18.00.- Barrio sésamo. 23.30.- Trossos.
17.00.- Music Boa. "El espontilneo". 18,30.- Mundo Dianey. 00.05.- Telenotfcies Nit.
17.30.- Universitat oberta. Paco,	 un	 muchacho	 en	 el 19.30.- Mas vale prevenir. 00.35.- Cinema de mitjanit.
18.00.- Scooby Doo. paro	 tras	 haber	 sido	 des- 20.00.- La hora de Bit! Cosby. "El pistoler esquerrà".
18,30.- Avanç informatiu. pedido,	 intenta	 ganarse	 la vi- 20.30.- Telediario - 2
18.32.- Fes Flash.
19.00.- Capite Harlock.
da	 en	 diversas	 ocupaciones,
cosechando	 un	 fracaso	 tras
21.15.- Naturaleza Ibérica.
21.55.- Viernes Cine.
19.20.- El meu amic Winnetou. otro.	 Sin saber ya a Qué ate- "Los violentos de Kelly.
19.45.- Filiprirn. nerse,	 Paco	 toma	 una	 deses- 00.30.- Telediario - 3.
20.30.- Telenoticies. perada y terrible decisión... Teledeporte.
21.00.- Simon i Simon. 23.50.- Fila 7.
22.00.- Angel Casa Show.




19.00.- Los viejos amigos,
19.20.- Hijos e hijas.
Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Retorno a Edén.




19.40.- Curso de inglés.
20.00.- Agenda informativa.











21.00.- Concierto - 2
22.35.- Tiempos moderno*.
23.30.- Tendido cero.
Informes: 55 49 05
Llamar a 8 a 11 noche
EUROPA
TOURS
Agencia de Viajes S/A
Nos complace invitarle al acto de Inauguración de nuestra NUEVA
SUCURSAL, sita en calle Conquistador, 2 de Manacor cuyo acto tendrá
lugar el Sábado día 28 de Marzo a partir de las 19 horas.
Esperando contar con su asistencia aprovechamos para saludarles
atentamente.
ACTUACION ESPECIAL_ A
* GRUPO MEXICANO Z.r
LA CUCARACHA
Por VIAJES EUROPA TOURS, S. A.
MIGUEL PUIGSERVER








gut com a Centre Joan Mes-
quida, l'entitat bancária la
Banca March de Manacor,
celebrará una subhasta
d'obres de dissemblants au-
tors prou coneguts i va-
lorats, el proper dia 11
d'Abril. Les esmentades i
relacionades obres, al final
d'aquest informatiu, resta-
ran exposades. a partir del
mateix dia 28, demà, dis-
sabte, als locals de la Banca
March. Vet ací la relació
dels artistes que han col.la-
borat amb qualque obra
plástica de Ilurs obradors
Roca Fuster, Antoni
Rovira, Guinovart, Tomeu
Lliteres, M. Ruibal, Pep
Llambias, Cándido Balles-
ter, A. Socías y Enric,
Jim Bird, Jaume Ramis,
A.F. Molina, Jordi Pombo,
Antonia Ginart, Miguel Pol,
Gerard Matas, M. Massip,
Víctor Andreu, Maria Car-
bonero, Juli Ramis, Sally
Wein, Ramón Canet, Nills
Burwitz, Rich Miller, Sam-
pol, Miguel Brunet, López
Soldado, Andreu Llodrá,
Llorenç Ginard, Jesús Ba-
llester, Vidres Gordiola,
Joan Bennasar, Rivera Ba-
gur, Andreu Terrades, Bal-
dovino, Argimón, A. Riera
Nadal, Damià Jaume, F.
Farreras, J. Ma. Guerrero,
Pere Ferrer Pujol, Catalina
Galmés, Vidál Reynés, Sit-
ges Febrer, Llorenç Feme-
nies, Gaspar Riera, Pilar
Corbella, Enrique Papado-
poulos, Ulbricht, Miguel Vi-
ves, Guillem Nadal, Joan
Duran, Ramon Nadal, Coll
Bardolet, Miguel Barceló,
Pau Fornés, Nicolás For-
teza, Ellis Jacobson, Joan
Ramis, Meunié, Joan Riera
Ferrari, Joan Ginard, Jo-
fre, J. Ferrer, J. Caries
Gomis, A. Maimó, A. Von
Newmann, Ernesto Willa-
ret, Xavier Garcia, Llorenç
Burgos, Norat Puerto, En-
señat Llull, Julio Balaguer,
Francisca Muntaner, Codor-
niu, Antoni Llabrés, Cata-
lina Ginard, Alexandro, Fe-
rrer Pinillo, Espiro, Mag-
dalena Mascaró, Longino,
Bru, Ariane, Margarita Mu-
nar de Servera.
La sala expositora de la Calza,
amb un calendari loma brillant
Antonio Sancho,
Juli Ramis, Buser,
Font i Sans, Miró
(R. Costa).- Dies pas-
sats, no massa, vaig mante-
nir una conversa amb el Sr.
Amadeu, Delegat de l'enti-
tat d'estalvis "La Caixa",
del carrer Amargura de la
nostra Ciutat. Una parla
prou Interessant i d'un con-
text cultural que no podem
callar. La Sala d'Exposicions
de "la Caixa", que no n'és
pas gens una Galeria Comer-
cial d'obres d'Art i sí, úni-
cament, una Sala per a mos-
trar les obres plástiques
de diversos autors, té,
d'aquí fins a mitjans del.mes
de Novembre, un Calendari
molt ambiciós, continu i
força important. El dia 13
d'Abril obrirà Ilurs portes
per a mostrar-nos els dibui-
xos d'ANTONIO SANCHO,
a damunt qui parlarem la
setmana propera. L'endemà,
el 25 del mateix mes, fins el
17 de Maig, podrem gaudir
d'ullar, gens a corre-cuita,
les darreres obres, abans ex-
posades a ARC0.87 de Ma-
drid, de l'universal En JULI
RAMIS. Cinc dies de des-
cans donaran pas a la pin-
tura de BUSER, mostrades
a partir del 22 de Maig.
ENRIC FONT I SANS, un
important i renombrat cera-
mista catalá, ens mostrará
les seves obres, les de terra,
aigua, aire i foc, el dia 1 de
Juny. I, sens desmereixe-
ments dels anteriors, una
exposició que marcará pet-
ja al nivel i de la Sala de
"La Caixa". El de moment
llunyá dia 17 de Novem-
bre, amb durada d'una sola
setmana, ni més ni menys
que amb obres de JOAN
MIRO.
Com a una sessió de
subhasta escollida, podríem
dir: Hi ha, qui diti més?
Es força dif ícil la puja, pe-
ró tant de bo fora possi-
ble!
De moment, pel dit i
Ilistat abans, la crida cultu-
ral feta per "la Caixa", la
que donam a conéixer als
lectors, és de primer íssima
magnitud i qualitat. Així
















(REPARACION TV. EN 8 HORAS)
C/ Labrador, 13 (Travesía Carrer Ciutat)









Con David Argue, Jhon
Ley, Nicole Kidman, An-
gelo D'angelo, James Lug-
ton .




rodada en 1.985, su director
ha sido Brian Trenchard
Smith. Se trata de un lamo
metraje para todos loG pú-
blicos, que cuenta la his-
toria de un grupo o club
de jóvenes muchachos, prác-
ticamente niños, especialis-
tas en acrobacias con la
bicicleta. El grupo de bici-
voladores, se ve envuelto
en fantásticas aventuras
donde los principales prota-
gonistas serán ellos y sus
máquinas a pedal. El ar-
gumento como habrán po-
dido ustedes ver es sen-
cillísimo, puesto que el
largometraje va destinado
especialmente al público
más joven. Es la clásica
película de aventuras, de
buenos y malos con niños
como protagonistas. El hu-
mor, la acrobacia, el peli-
gro y la ingenuidad son
los arquetipos fundamenta-
les de este largometraje







Producción de Dino de
Laurentis, rodada en 1.985
por Michael Cimino, a quien
todos recordamos por su fa-
buloso trabajo en "El Caza-
dor", e interpretada por
Mickey Rourke, a quien
hemos tenido ocasión de
ver hace poco, compartien-
do el estrellato junto a Kim
Bassinger en el largometra-
je de Adrian Lyne "Nueve
semanas y media".
"Manhattan Sur" está
basada en una novela de
Robert Daley, cuyo guión
para la pantalla grande ha
sido escrito por el presti-
gioso Oliver Stone y el
mismo Cimino. La historia
se inicia durante la cele-
bración del nuevo año chi-
no, "el año del dragón",
aprovechando la confusión
de la fiesta, organizada
con este motivo, el ancia-
no más poderoso de las
familias chinas, es asesina-
do brutalmente. Su entie-
rro es presidido por el yer-
no del finado Joey Tai.
Joven ambicioso que aspi-
ra al poder de Chinatow.
Mientras tanto Stanley Whi-
te, un veterano de la guerra
de Vietnam, propone lim-
piar el barrio de las ban-
das juveniles que lo pulu-
lan, White sostiene que es-
tán apoyadas por una orga-
nización mítica: Las triadas
chinas, auténtica mafia que
'controla el tráfico interna-
cional de la heroina. Para
ello rompe los acuerdos tá-
citos que coexisten entre
la policía y - las familias
chinas, provocando con ello
una gran espiral de violen-
cia en el barrio de China-
town, consecuencia que le
lleva a enfrentarse con Joey
Tai, convertido en el prin-
cipal responsable de la orga-
nización de las triadas chi-
nas. De esta manera se en-
tabla una feroz lucha entre
bandas, en la que queda
prácticamente involucrada
toda la barriada de Chi-
natown.
Tercera película del ci-
neasta Cimino después de
su éxito con "el cazador"
y del estrepitoso fracaso
de "la puerta del cielo".
Puede calificarse a "Man-
hattan Sur" como una pelí-
cula desgarradora, violenta
y realizada con emoción,
calificativos impuestos a "el
cazador", donde creo que
coexiste un evidente para-
lelismo entre ambas produc-
ciones, distinguiéndose y su-
perando por completo a
"la puerta del cielo". "El
año del dragón" resulta pues
un excelente largometraje
que lleva impresa la rú-
brica de Michael Cimino,
a resaltar también, la mag-
nífica interpretación de Mi-
ckey Rourke en el papel
de Stanley White, policía
de origen polaco, destinado
a la zona sur del populoso
Manhattan. Para "compo-
ner" el personaje, el galán
de "nueve semanas y me-
dia" convivió varios días
con el verdadero policía
de Los Angeles de quien
toma el nombre; con esta
experiencia Rourke se afir-
mó en su propio persona-




Día 31, Ldo. P. Ladaria -
C/ Bosch.
Día 1, Ldo. Llull, Na
Camel.la.






HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES.
- —OCTUBRE - ABRIL--
Mati.
8,00.- N.S. Dolors
8,30.- Crist Rei, Fartáritx.
9,00.- Son Negre, Serralt.
9,30.- Convent, Hospital, S'Illot
10.00.- N.S. Dolors, Son Carrió.
10.30.- Convent.
11,00.- N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo.






18.00.- Crist Rei, St. Josep
18,30.- Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19,00.- Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, P. Cristo.





Día 28, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.
Día 29, Ldo. Riera,
Sa Bassa













	 29,	 expenduría Ayto.S.Servera	 567002
núm. 6, Av. d'Es Torrent Juzgados 	  550119
Contribuciones	 552716TELEFONOS DE *****
INTERES. Taxis Manacor .	 551888
Taxis P.Cristo..	 .	 570220
Ambulancias 	 554075 Taxis S'Illot  
	
570661
Clínica Municipal	 . 550050 Taxis Calas Mca 	  573272
Urgencias 	 552393
Ambulatorio 	 552393 ** * **
Medica Manacor 550210 Parroq. Los Dolores.55098.3
Asepeyo 
	
554311 Convento 	  550150
Mutua Balear	 ..
****o
551950 Cristo Rey 	  551090
Son Macià 	 550244
Bomberos 
	
550080 Porto Cristo 	  570728
Policía Municipal.. 550063 Son Carrió 	  569413
Policía Nacional	 .. 550044 San Lorenzo 	  569021
Comisaría Policía	 . 551650 *****
Guardia Civil	 ...	 . 550122 Deleg. Hacienda  	 553511
G. Civil(P. Cristo) 570322
*****
Gruas Manacor . . . 554506.
G. Pou-Vaauer . .. 550344 CUPON PRO CIEGOS
552964
Gruas Sangar	 . . 554401 Día 18 núm. 3629
Gruas (S. Servera) . 585680 Día 19 núm. 8502
Gruas S. Maciá	 . 553065 Día 20 núm. 15132
Aguas Manacor . . . 553930 Día 23 núm 5419
Aguas S. Tovell	 . 551538 Día 24 núm. 3503
Aumasa 	 550730
P. Funebres Lesever.553856
P. Fún. Manacor . . 551884
DEFUNCIONES
	 Carnet Social
El día 20, falleció Margarita Bassa Blanquer, a los
89 años, (Vda. de Onofre Pol), que de gloria goce.
Onofre, Juan Pedro, Sebastián, Miguel, María, Jai-
me, Margarita y Bartolomé (hijos); hijos políticos, Juan
(hermano); ahijado, nietos, bisnietos, sobrinos y demás
parientes.
Se celebró un Funeral en la Parroquia de los Dolores.
En Porto Cristo en donde residía, el pasado día 19,
después de una larga dolencia falleció Melchor Gelabert
Sansó (Guardia Municipal), a la edad de 64 años.
Juana Mestre (esposa), Sebastián, Miguel Angel y
Melchor (hijos); Angela y Petra (hijas políticas); ahijado,
hermanos, hermanos políticos y demás parientes.
Se celebró un Funeral en la Parroquia de Porto Cristo.
A consecuencia de una rápida dolencia, y a la edad de
71 años, el día 21 entregó su alma a Dios Tomás García
González, que en Paz descanse.
Tomasa González (esposa); Carmen, Amparo, Consue-
lo y Tomás (hijos); hijos políticos, hermanos, hermanos
políticos, nietos y demás allegados.
En la Iglesia de los P.P. Dominicos se celebró el Funeral
Confortado con los Auxilios Espirituales se durmió
en la Paz del Señor, el día 21, a la edad de 71 años, Juan
Ordinas Ferrer, R.I.P.
Petra Febrer (esposa); Francisca, Magdalena y An-
tonio (hijos); hijos políticos, hermana, ahijados y demás
deudos.
En San Pablo se celebró el Funeral.
El domina° día 22 del() de existir en Porto Cristo
en donde residía, a la edad de 82 años Gabriel Fuster
Cortés, (a) Gasparoto. I.P.V.
Maria Bernat (esposa); Gabriel (hijo); Bárbara (hija
política), hermana, nieta y demás componentes de la
familia.
" En sufragio de su alma se celebró en la Parroquia
de la Virgen del Carmen de Porto Cristo un Funeral en
sufragio de su alma.
Durmióse en el sueño de la paz, el día 22, en una
clínica de Palma, a la edad de 52 años, Jaime Pere116
Gayá (a) Ca's Cabrer. E.P.D.
Francisca, Francisco, Margarita e Isabel (hermanas);
hermano.% políticos y demás familiares.
En la Iglesia de los PP. Dominicos se celebró el Funeral
Que en paz descanse Ana Muntaner Roig, Vda. de
Bartolome Perelló, que tras larga enfermedad sufrida
con amor y resignación cristiana, y después de recibir
los Auxilios de Nuestra Madre la Iglesia, sumióse en el
reposo de los justos, el día 23, a la edad de 81 años.
Margarita Perelló (hermana política); Margarita Roig,
Lorenzo Gibanel y Gabriel Roig (ahijados); Gabriel Gi-
banel (sobrino); primos, y demás miembros de la fami-
lia.
El Funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente
Ferrer de los PP, Dominicos.
A todos los familiares de los difuntos les transmiti-
mos nuestro más sentido pésame. Requiescant in pace.
¿Pensais que la vista de un ataud me puede imponer?
No. La muerte del justo es tranquila, la espera...
Mantenemos Precios 1986 
Fiesta	 Escort
C 	  853.417	 CL - 1.1 	  1.187.574
Super C 	
 899.617
	 CL - 1.3 	 1.239.873
Super Hit 1.1 	
 963.917*
	 CL - 1.4 	 1.295.275
Super Sport 1.4 	 1.029.217
	 XTRA - 1.4
	 1.363.475*
Ghia 1.4 	 1.047.917
	 XTRA - 1.6 D 	 1.489.075*
XR2 1.6 	 1.308.418*
	 GHIA 1.6 	 1.420.275
GHIA 1.6 D 	 1.512.674
Orion
CL - 1.4 	 1.320.374
CL - 1.6 D 	 1.448.475
GHIA 1.6 
	 1.447.873
GHIA 1.6 INY...	 .. 	 1.587.875
Con IVA y transporte incluído.
*Con Radio Cassete y lava-limpia
trasero. 
Venga hoy mismo a su Concesionario.
A La t c. C> Ir% ea c 1-1 , s _ cs _




laaatoriablee para la Construcción
FABRICA, EXPOSICION Y VENTAS:
Carretera Palma-Manacor km. 48 sin
Teléfono 55 09 97
07500 MANACOR (Mallorca)
EXPOSICION Y VENTAS:
General Riera, 44 - Teléf. 29 3085
07003 PALMA DE MALLORCA
Por renovación Stok
Grandes Descuentos
en:
SANITARIOS DE COLOR
